



ìÿùèõñÿ ê ñîâåðøåíñòâó. Ôåñòè-
âàëü, äåâèç êîòîðîãî «Ïîèñê, èíè-
öèàòèâà, óíèêàëüíîñòü», îõâàòûâàåò âñå íà-
ïðàâëåíèÿ ñòóäåí÷åñêîé æèçíè: íàóêó, õóäî-
æåñòâåííîå òâîð÷åñòâî, ñïîðò…
Â ôîðóìå ó÷àñòâîâàëè ó÷àùèåñÿ, àñïè-
ðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå èç ðàçíûõ ãîðîäîâ
Ðîññèè è çàðóáåæüÿ. Ïîáûâàëè íà í¸ì è ñòó-
äåíòû íàøåãî ôèëèàëà ÓðÔÓ. Íàïðèìåð, â
îëèìïèàäå ïî ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå è èí-
ôîðìàòèêå ÷åñòü ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ çàùè-
ùàëè Àíàñòàñèÿ Ìèêðþêîâà, Áîðèñ Áàðàêîâ-
ñêèõ, Âëàäèñëàâ Ïîïîâ, Íèêèòà Ìàëüöåâ. Êîí-
êóðñíàÿ ÷àñòü ñîñòîÿëà èç ðåøåíèÿ ñëîæíûõ
çàäà÷, òåñòèðîâàíèÿ, ãäå áûëè âîïðîñû íà
ðàçâèòèå ëîãèêè, ïðîÿâëåíèå ýðóäèöèè. Êñòà-
òè, ýòà êîìàíäà ïðîÿâèëà ñåáÿ è â èíòåëëåê-
òóàëüíîé èãðå «×òî? Ãäå? Êîãäà?» è ïîêàçà-
ëà íåçàóðÿäíûå óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè è
ñìåêàëêó.
Èíòåðåñíîé è çíà÷èìîé îêàçàëàñü íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïîòåíöèàë
ñòóäåí÷åñêîãî ñîìîóïðàâëåíèÿ â ïîâûøåíèè
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ», êîòîðàÿ âêëþ÷àëà â
ñåáÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå, ïîäèóìíóþ äèñ-
êóññèþ, çàùèòó ïðîåêòîâ. Íàøè ðåáÿòà ó÷à-
ñòâîâàëè â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà
«Ìîÿ èíèöèàòèâà â îáðàçîâàíèè 2012». È çà
ñâî¸ âûñòóïëåíèå ïîëó÷èëè äèïëîì â íîìè-
íàöèè «Çà ñòðåìëåíèå ðàçâèòü âîçìîæíîñòè
ñîâðåìåííîãî ñòóäåíòà». Âîò ÷òî ãîâîðèò áó-
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Ïðèíÿòà íîâàÿ ðåäàêöèÿ ðåãèîíàëüíîé êîìïëåêñíîé
ïðîãðàììû «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå».
Îíà äîïîëíåíà ðÿäîì ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëîæåííûõ
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè.
Îñîáåííîñòüþ ñòàëî óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ íà çóáîïðî-
òåçèðîâàíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî áåñ-
ïëàòíîìó è ëüãîòíîìó ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ.
Îäíèì èç èçìåíåíèé ÿâèëîñü îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûìè 100 åäèíèöàìè ìåäèöèíñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïðèîáðåòåíèå 40 ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè. Òåïåðü ó÷à-
ñòêîâûå âðà÷è íå ðåæå ðàçà â äâà ìåñÿöà äîëæíû ïîñåùàòü íà
äîìó ïàöèåíòîâ, êîòîðûå íå ìîãóò ïðèéòè â áîëüíèöó.
Áóäåò ïðîâåäåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî âíåäðåíèþ ïðîåê-
òîâ «Ñîöèàëüíûå òîâàðû ïî ñïðàâåäëèâûì öåíàì» è «Âûáèðàé
íàøå-ìåñòíîå!». Óâåëè÷èòñÿ ÷èñëî ïðåäïðèÿòèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðîåêòå «Ñîöèàëüíàÿ êàðòà», äåðæàòåëè êîòîðûõ ñìîãóò ïðèîáðå-
òàòü ïðîäóêòû ñî ñêèäêîé.
ГОРОДУ – «К ЛИЦУ» ЦВЕТЫ
Ñêîðî Ïåðâîóðàëüñê ïðåîáðàçèòñÿ.
Íà êëóìáàõ ïîÿâÿòñÿ 65 òûñÿ÷ öâåòîâ.
Îíè óêðàñÿò óëèöû Ãåðöåíà, Âàòóòèíà, ïðîñïåêò Èëüè÷à è ïëî-
ùàäü Ïîáåäû. Ðàññàäó ïîäãîòîâèëè ê âûñàäêå ðàáîòíèêè ñåëü-
õîçêîîïåðàòèâà «Ïåðâîóðàëüñêèé», êîòîðûé óæå âòîðîé ãîä âûèã-
ðûâàåò òåíäåð ïî îçåëåíåíèþ. Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì äèðåêòîðà
«Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» Þðèÿ Ïîïîâà, ýòèì ëåòîì íà öåíòðàëü-
íîé àëëåå âïåðâûå ïîÿâÿòñÿ âàçîíû ñ öâåòàìè. À òåððèòîðèþ âîç-
ëå àäìèíèñòðàöèè îðèãèíàëüíî óêðàñÿò ðàñòåíèÿ â âèäå áîëüøîé
öèôðû «280» â ÷åñòü þáèëåÿ Ïåðâîóðàëüñêà.
«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»
Òàê íàçûâàåòñÿ íåäàâíî çàâåðøèâøèéñÿ òðàäèöèîííûé
êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà íà ñàìîãî ëó÷øåãî
øêîëüíîãî íàñòàâíèêà.
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Êëàññíûå ðóêîâî-
äèòåëè ïîêàçàëè, êàê óìåþò ðàáîòàòü ñ àíàëèòè÷åñêèì ìàòåðèà-
ëîì, ïðîâåëè îòêðûòûé óðîê è ïðåçåíòàöèþ, â êîòîðîé ðàññêàçà-
ëè î ñâîåì ïåäàãîãè÷åñêîì êðåäî, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôèëüì -
òî åñòü, âëàäåíèå íîâûìè èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè. À â
çàâåðøåíèè æþðè îöåíèëî è òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ïðåïîäàâà-
òåëåé, ïðîÿâëåííûå ñîâìåñòíî ñ ó÷åíèêàìè.
Ñðåäè ó÷èòåëåé ìëàäøèõ êëàññîâ ïåðâåíñòâî çàâîåâàëà Èðè-
íà Âåòîøêèíà èç øêîëû ¹ 5, à ëó÷øèì ðóêîâîäèòåëåì ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ ïðèçíàëè Íàòàëüþ Âîëêîâó èç øêîëû ¹ 3.
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ЖИВЫ
Ïîäâåäåíû èòîãè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ñåìåéíûå
ðåëèêâèè», îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ êîòîðîãî ÿâëÿëîñü
óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
Ðàáîòû ïðåäñòàâèëè âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ, ó÷àùèåñÿ
øêîë, ïåíñèîíåðû. Ó÷àñòíèêè ðàññêàçàëè èñòîðèè ñåìåéíûõ òðà-
äèöèé è ðåëèêâèé, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëå-
íèå. Èç 60 ïðåòåíäåíòîâ æþðè îòìåòèëî áëàãîäàðñòâåííûì ïèñü-
ìîì è ïîäàðêîì çà ïðîïàãàíäó óñòîåâ ðîäîâîé êóëüòóðû áàáóøêó
Åëåíó Íèêîëàåâíó Çàõðÿìèíûõ è å¸ âíó÷êó Ïîëèíó .
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ, ÓÍÈÊÀËÜÍÎÑÒÜ…
Состоялся традиционный Международный межвузовский студенческий фестиваль
«Весна-УПИ в Уральском федеральном».
äóùèé ýêîíîìèñò Òàòüÿíà Êàðïîâà, çàíèìàâ-
øàÿñÿ ïîäãîòîâêîé è çàùèòîé ïðîåêòà:
– Ìû ïðåäëîæèëè ñòóäåíòàì ïðîÿâëÿòü
áîëüøå èíèöèàòèâû, âûñòóïàòü íà ëåêöèÿõ.
Âåäü ñëîæíàÿ èíôîðìàöèÿ ïîðîé ëó÷øå óñ-
âàèâàåòñÿ îò ñâåðñòíèêîâ, ÷åì îò ïðåïîäàâà-
òåëåé, êîòîðûå îïåðèðóþò àêàäåìè÷åñêèìè
òåðìèíàìè.
Ïîääåðæàë ðàçãîâîð ñòóäåíò ìåõàíè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà Äìèòðèé Äîðîôååâ:
– Ñ÷èòàþ, ìàëîâàòî ó íàñ ïðàêòè÷åñêèõ
çàíÿòèé. Êîíå÷íî, òåîðèÿ – ýòî õîðîøî. Íî
êîãäà ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ïðèõîäÿò íà ïðî-
èçâîäñòâî, îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ îòîðâàííûìè
îò ðåàëüíîñòè.
Òàêæå â ïðîåêòå ðå÷ü øëà î âîëîíòåðñ-
êîì äâèæåíèè. Ðåáÿòà ðàññêàçàëè î ñâîèõ
áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ, âî âðåìÿ êîòîðûõ
ïîìîãàëè âåòåðàíàì, èíâàëèäàì, äåòÿì ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
À åù¸ ïåðâîóðàëüöû îòìåòèëè âûñîêèé
óðîâåíü ìåðîïðèÿòèÿ: ñîïåðíèêè èç äðóãèõ
âóçîâ ñòðàíû ïðåäñòàâèëè áîëüøîå ðàçíîîá-
ðàçèå óíèêàëüíûõ èäåé. Íåêîòîðûå èç íèõ
íàøè âçÿëè íà âîîðóæåíèå.
Â êîíêóðñå êëàññè÷åñêîãî è ýñòðàäíîãî
âîêàëà ó÷àñòâîâàëà Åâãåíèÿ Íåêðàñîâà. Ñî-
ïåðíèêè ñ îïåðíûìè ãîëîñàìè äåìîíñòðèðî-
âàëè âûñîêîå ìàñòåðñòâî. Òåì íå ìåíåå, óäà-
ëîñü âûñòóïèòü âïîëíå äîñòîéíî. À ãëàâíîå
âïå÷àòëåíèå Æåíÿ ïîëó÷èëà îò ÿðêîãî øîó,
òåïëîé ïîääåðæêè áîëåëüùèêîâ.
Íå ïðîñòî ïðèøëîñü è Àííå Øåâ÷åíêî,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøåé ñïîñîáíîñòè äèçàé-
íåðà-ñòèëèñòà. Ñòîÿëà çàäà÷à ïðèãîòîâèòü
íàðÿä èç íåîáû÷íîãî ìàòåðèàëà. Äåâóøêà
ðåøèëà èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ïëàòüÿ
âîçäóøíûå øàðû. Èç íèõ æå ñîñòîÿë áóêåò. À
íàçâàëà Àíÿ êîëëåêöèþ «Âîçäóøíàÿ ðàïñî-
äèÿ». Çàìåòèì, åé ïðèøëîñü ñàìîé ñòàòü ìî-
äåëüþ, ó÷àñòâîâàòü â ïîêàçå «Prete – a –
porte». Î÷àðîâàíèå è ëåãêîñòü âûñòóïëåíèÿ
ñíèñêàëè âîñòîðã è àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ýêñòðåìàëüíûì âè-
äàì ñïîðòà « ÓðÔÓ – X – GAMES» åñòü ÷òî-òî
áåñøàáàøíîå, ðàäîñòíîå, çàõâàòûâàþùåå.
Äâà äíÿ áîðîëñÿ çà ïðèçîâîå ìåñòî ïî «Ñêåé-
òáîðäó street» ïåðâîóðàëåö Èâàí Ìîðãóí. È
çàñâèäåòåëüñòâîâàë âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ.
Áîëåëüùèêè áûëè â âîñòîðãå îò åãî âèðòóîç-
íîñòè.
Êîìàíäà ÊÂÍ ôèëèàëà - íå íîâè÷îê, óæå
îòëè÷íî ïðîÿâèëà ñåáÿ, çàíÿâ ïåðâîå ìåñòî â
ãîðîäå. Íà ôåñòèâàëå óñïåøíî ïðîøëà æåñò-
êèé îòáîð, â ðåçóëüòàòå ïîïàëà â ôèíàë, ïî-
ëó÷èëà ïðàâî â çàêëþ÷èòåëüíîì ãàëà-êîíöåð-
òå ïîêàçàòü ïðîãðàììó ïîëíîãî ôîðìàòà.
Îäíà èç ÿðêèõ çâåçä êîìàíäû ó÷àùàÿñÿ ñòðîé-
ôàêà Ðåàäà Êàçûåâà ðàññêàçàëà:
– Ìû ïîêàçàëè ñìåøíûå èñòîðèè èç ñòó-
äåí÷åñêîé æèçíè, ïðè ýòîì ïðîÿâèëè ìóçû-
êàëüíîñòü. Íàøè øóòêè îöåíèëî æþðè, ñîñòî-
ÿùåå èç çíàìåíèòûõ àêòåðîâ, ÊÂÍùèêîâ, â
òîì ÷èñëå èç «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». À íà-
ãðàäîé ñòàë äèïëîì.
Îðãàíèçàòîðû ôîðóìà ñîçäàëè çàìå÷à-
òåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé ìîëîäåæè. Êàæäûé ãîñòü ïîëó-
÷èë íåìàëî íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé, íà-
øåë äðóçåé, à òàêæå óâ¸ç ñ ñîáîé íà ïàìÿòü
ïîäàðêè ñ ñèìâîëèêîé. Íî ãëàâíîå – ðåáÿòà â
ïîëíîé ìåðå ïîêàçàëè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà,
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, äàþùèå âîçìîæ-
íîñòü èíòåãðèðîâàòü ñåáÿ â ìèð, ôîðìèðóÿ
ñèëó, êîòîðàÿ ñòàíåò îñíîâîé ìîäåðíèçàöèè
Ðîññèè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
 Студенты филиала УрФУ (слева направо) Татьяна Карпова, Реада Козыева, Дмитрий Дорофеев
Студенческий фестиваль «Весна УПИ» является
одним из самых значимых событий в студенческой
жизни Урала. Он проводится регулярно с 1956 года.
Нынче состоялся уже 22-й по счету.
ПОДПИСКА-2012
Ñâåæèå ãîðîäñêèå
      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû:163 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè»,
â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ); 80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê
îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ
ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11 (âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ЭКОЛОГИЯ




Êàê ñîîáùèëà 14 ìàÿ ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè,
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç «Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè».
Èç óêàçà ñëåäóåò, ÷òî Àëåêñàíäð
Ìèøàðèí äîñðî÷íî óø¸ë â îòñòàâêó
– îñíîâàíèå çàÿâëåíèå ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ. Êàê ïîÿñíèë ñàì
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, îáðàùàÿñü ê
æèòåëÿì ðåãèîíà, òàêîå ðåøåíèå
áûëî ïðèíÿòî â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíè-
åì î ïðîäîëæåíèè ðàáîòû â êðóïíîì
îáùåôåäåðàëüíîì ïðîåêòå â èíòåðå-
ñàõ ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà â
öåëîì. «Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ñàìûì íå-
ïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì ìîÿ äàëü-
íåéøàÿ ðàáîòà êîñíåòñÿ è Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïîýòîìó ÿ óâåðåí, ÷òî
áóäó èìåòü âîçìîæíîñòü è â äàëüíåé-
øåì çàùèùàòü âàøè èíòåðåñû», -
ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Ìèøàðèí.
«ß ïðîøó ïðîñòèòü ìåíÿ òåõ, ÷üè ïðîñüáû è ÷àÿíèÿ ìíå íå
óäàëîñü âûïîëíèòü çà âðåìÿ ìîåé ðàáîòû. ß áëàãîäàðþ âñåõ, êòî
ýòè ãîäû áûë ðÿäîì, êòî ó÷àñòâîâàë â íàøåé ðàáîòå, à òàêæå âñåõ
æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, áåç ïîääåðæêè êîòîðûõ áûëî áû
íåâîçìîæíî ðåàëèçîâàòü òå ïðîåêòû, êîòîðûå ìû ðåàëèçîâàëè.
ß æåëàþ âñåì âàì, äîðîãèå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà â ñåðä-
öå, äîáðà, ëþáâè, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, óñïåõîâ â ðàáîòå», -
ñêàçàë ýêñ-ãóáåðíàòîð óðàëüöàì.
Ñâîèì óêàçîì Âëàäèìèð Ïóòèí íàçíà÷èë âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùèì îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ
Êóéâàøåâà. Îí áóäåò çàíèìàòü ýòîò ïîñò äî âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü ëèöà, íàäåë¸ííîãî ïîëíîìî÷èÿìè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè.
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТРОВ
Ïåðâûå âûáîðû ãëàâ ðåãèîíîâ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ïðÿìûõ
ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðîâ ïðîéäóò â Ðîññèè
14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà êàê ìèíèìóì â äâóõ ðåãèîíàõ,
ñîîáùèë ãëàâà ÖÈÊ Ðîññèè Âëàäèìèð ×óðîâ æóðíàëèñòàì
ïîñëå îáùåðîññèéñêîãî ñîâåùàíèÿ ïðåäñåäàòåëåé
è ñåêðåòàðåé èçáèðêîìîâ.
Ïî ñëîâàì ×óðîâà, òî÷íî óçíàòü, ñêîëüêî ðåãèîíîâ Ðîññèè
ïðîâåäóò 14 îêòÿáðÿ ãóáåðíàòîðñêèå âûáîðû, ìîæíî áóäåò ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ îñåííåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè.
Ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí î ïðÿìûõ
âûáîðàõ ãóáåðíàòîðîâ â íà÷àëå ìàÿ. Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó 1 èþíÿ
2012 ãîäà, à ïåðâûå âûáîðû íà îñíîâå íîâîââåäåíèé ñîñòîÿòñÿ âî
âòîðîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ 2012 ãîäà è áóäóò ïðîâåäåíû â òåõ
ñóáúåêòàõ Ðîññèè, ïîëíîìî÷èÿ ãëàâ êîòîðûõ èñòåêàþò ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó ýòîãî äîêóìåíòà è ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî äëÿ òåõ ðåãèîíîâ, ãäå ñðîê ïîëíîìî-
÷èé ãóáåðíàòîðà èñòåêàåò äî 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà (Íîâãîðîäñêàÿ,
Áðÿíñêàÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòè), âûáîðû ãëàâû ðåãèîíà ïðîéäóò âî
âòîðîå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ (14 îêòÿáðÿ). Äëÿ ðåãèîíîâ, ãäå ñðîê
ïîëíîìî÷èé ãóáåðíàòîðà èñòåêàåò ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, âû-
áîðû ñîñòîÿòñÿ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â 2013 ãîäó.
НА ВАЙНЕРА - АВТОВЫХЛОПЫ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà çà
ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 3 ïî 12 ìàÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå 2,65
ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä - íà óðîâíå 0,003 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3, âçâåøåííûå âåùåñòâà (ïûëü) – 0,4 – 0,47 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå îáíàðóæåíà
ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû –
0,04 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3.
10 ìàÿ â 7 è â 13 ÷àñîâ íà óë. Âàéíåðà, 1 è óë.Âàéíåðà, 30
áûëî çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå ïî äèîêñèäó àçîòà, êîíöåíòðà-
öèÿ êîòîðîãî ñîñòàâèëà 0,23 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3.
– Ïðåâûøåíèå êîíöåíòðàöèè äèîêñèäà àçîòà íàä ÏÄÊ îáóñ-
ëîâëåíî âëèÿíèåì àâòîòðàíñïîðòà, äâèæóùåãîñÿ ïî óëèöå Âàé-
íåðà, - ïðîêîììåíòèðîâàë äàííûå ãëàâíûé èíæåíåð Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà Âàëåðèé Òðåñêèí.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ñîîáùåíèé íå
ïîñòóïàëî.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå. Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32», â òå-
÷åíèå íåäåëè ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîç-
äóõå íà óðîâíå 5,0-7,0 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìîì óðîâíå â 50 ìã/ì3 â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è åâðîïåéñêèìè
íîðìàìè ÏÄÊ â 10 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3,2 òûñÿ÷è òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà
èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòå-
ðèíáóðã», òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
í áûë ìîáèëèçîâàí â ñåðåäèíå
1943 ãîäà. Âíà÷àëå íàïðàâèëè â
ó÷åáíûå ëàãåðÿ Êèðîâñêîé îáëàñ-
òè, ãäå íîâîáðàíöû çíàêîìèëèñü ñ
ðàçëè÷íûì îðóæèåì. Ìèõàèë ñòà-
ðàòåëüíî èçó÷àë óñòðîéñòâî ïóëåì¸òà, ñîáè-
ðàë-ðàçáèðàë, ñòðåëÿë ïî ìèøåíÿì… Ýòè íà-
âûêè ïðèãîäèëèñü âî âðåìÿ âîåííûõ äåé-
ñòâèé.
Â àâãóñòå Âøèâöåâ ïîïàë íà ôðîíò â çà-
ïàñíîé ïîëê. Âîåâàë â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìèõàèë Ìîèñååâè÷ è ñåé÷àñ ïîìíèò, êàê íà
ðàññâåòå õîäèëè â àòàêó, îñâîáîæäàëè íå-
áîëüøèå ïîëóðàçðóøåííûå íàñåëåííûå ïóí-
êòû. Â ïåðâûå äíè íà ïåðåäîâîé áûëî, åñòå-
ñòâåííî, î÷åíü ñòðàøíî. Êðîâîïðîëèòíûå áîè
ñ áîìáåæêàìè, îáñòðåëàìè èç îðóäèé… Íî
îí íå ïðÿòàëñÿ çà ñïèíû, ìóæåñòâåííî ïðå-
îäîëåâàë âñå òðóäíîñòè.
Îäíàæäû ïðè ôîðñèðîâàíèè ðåêè ñ íà-
ïàðíèêîì îòñòàëè îò ÷àñòè. Ãëóáîêî, òå÷åíèå
áûñòðîå – íè ìîñòà, íè ëîäêè, íè áðîäà. Ïå-
ðåáðàòüñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã ñ òÿ-
æåëûì ñòàíêîâûì ïóëåìåòîì îêàçàëîñü íå-
ïðîñòî. Âûðó÷èëà ñìåêàëêà. Òîâàðèù ïåðå-
ïëûë è ïåðåáðîñèë âåðåâêó. Òàê îðóæèå âû-
òÿíóëè íà äðóãîé ñòîðîíå. Ïðàâäà, ïðîâîçè-
ëèñü äîëãî, îòñòàëè îò ñâîèõ, íàøëè èõ òîëü-
êî ê âå÷åðó. Êàê ðàç óñïåëè ê îáåäó. Êñòàòè,
ïî ñëîâàì âåòåðàíà, êîðìèëè íà âîéíå îäèí
ðàç â ñóòêè. À åñëè, áûâàëî, ïîëåâóþ êóõíþ
íåìöû ðàçáîìáÿò, òî è ðåæå.
Âîåâàòü Âøèâöåâó äîâåëîñü íåäîëãî. Óæå
÷åðåç ìåñÿö â îæåñòî÷åííîì áîþ, êîãäà ñ êðè-
êîì «óðà» âî âåñü ðîñò ïîáåæàëè â àòàêó, åãî
ðàíèëî â íîãó. Ê ñëîâó, â íåé îñêîëîê îò ñíà-
ðÿäà òàê è îñòàëñÿ – âîåííàÿ ïàìÿòêà. Ê Ìè-
õàèëó ïîäáåæàë ñîñëóæèâåö, õîòåë ïåðåâÿ-
çàòü, íî øêâàë îãíÿ äîñòàë è åãî. Ôðîíòîâèê,
ðàññêàçûâàÿ îá ýòîì, ïðîñëåçèëñÿ: «Ñêîëüêî
äðóçåé ïîòåðÿë çà ýòîò íåáîëüøîé ñðîê, ïîêà
âîåâàë – ñêàçàòü ñëîæíî. Î÷åíü æàëü ìàëü-
÷èøåê, ñëîæèâøèõ ñâîè ãîëîâû». Òàê âîò, äâîå
ñóòîê èñòåêàâøåìó êðîâüþ áîéöó ïðèøëîñü
ïðîëåæàòü íà ïîëå áîÿ. Çèìîé, íàâåðíÿêà,
çàìåðç áû. À òóò ïîâåçëî: â ÿñíûé ñåíòÿáðüñ-
êèé äåíü ìèíîìåò÷èêè, ïðîåçæàâøèå íà òå-
ëåãå, îáíàðóæèëè åãî íåäàëåêî îò äîðîãè, ê
êîòîðîé âûïîëç.
Ìíîæåñòâî ðàç ïàðíÿ ïåðåâîçèëè èç îä-
íîãî ãîñïèòàëÿ â äðóãîé. Áûë ìîìåíò, êîãäà
íîãó õîòåëè îòíÿòü, íà÷èíàëàñü ãàíãðåíà. Íî,
áëàãîäàðÿ ìàñòåðñòâó õèðóðãîâ, âñ¸ îêîí÷è-
ëîñü áëàãîïîëó÷íî. Ïîñëå ëå÷åíèÿ Âøèâöåâ,
ïîëó÷èâ âòîðóþ ãðóïïó èíâàëèäíîñòè, îòïðà-
âèëñÿ äîìîé. Íî îòñèæèâàòüñÿ â òûëó, ïîêà
øëà âîéíà, íå ìîã. Âíîâü ïîø¸ë â âîåíêîìàò
è áûë íàïðàâëåí íà ñëóæáó. Îäíàêî, èç-çà
óâå÷üÿ âñ¸ âðåìÿ îòñòàâàë îò ñòðîÿ, íå ìîã
áåãàòü è ïðûãàòü. È âîåííàÿ êîìèññèÿ ïðè-
çíàëà åãî íåãîäíûì äëÿ àðìèè. Òîãäà ïàðíÿ
íàïðàâèëè îõðàííèêîì â ëàãåðÿ âîåííîïëåí-
íûõ. Ïðèõîäèëîñü ñîïðîâîæäàòü íåìöåâ íà
ðàáîòó ê óãîëüíîìó ðàçðåçó, ñòîÿòü â êàðàóëå
íà âûøêå. Âåòåðàí âñïîìíèë, ÷òî çèìîé àðå-
ñòàíòàì äàâàëè äàæå ïî 75 ãðàììîâ ñïèðòà,
÷òîáû ëåã÷å ðàáîòàëîñü íà ìîðîçå. Òî åñòü,
ïî ñðàâíåíèþ ñ ôàøèñòàìè, ïðîÿâëÿëè ãóìàí-
íîñòü. Îäèí èç òàêèõ ëàãåðåé, êóäà íàïðàâè-
ëè íàøåãî ãåðîÿ, áûë â Ïåðâîóðàëüñêå. Òàì
äî 1947 ãîäà è ñëóæèë Âøèâöåâ. À çàòåì óñò-
ðîèëñÿ íà Íîâîòðóáíûé çàâîä âàëüöîâùèêîì.
åðåä âîéíîé Ãàëÿ îêîí÷èëà ìåäè-
öèíñêèé òåõíèêóì. Ðàáîòàëà â ïî-
ëèêëèíèêå Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà.
Êñòàòè, ëå÷èëà äåòåé âîåíêîìà. Îí
äàæå ïðåäëîæèë ñäåëàòü «áðîíü»,
êîãäà ïðèøëà ïîâåñòêà èç âîåíêî-
ìàòà. Íî äåâóøêà îòêàçàëàñü: «Äîëæíà åõàòü,
âåäü ÿ êîìñîìîëêà». Â íà÷àëå 1943-ãî þíûé
ôåëüäøåð ïîïàëà íà ôðîíò…
Âîò ñ ýòîãî ìîìåíòà ïîïîäðîáíåå, - îá-
ðàòèëàñü ê Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå, ó êîòîðîé,
êñòàòè, íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, íåâå-
ðîÿòíî ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé ãîëîñ è õîðîøàÿ
ïàìÿòü.
– Íà÷èíàëà ñ ðàáîòû â ãîñïèòàëå. Íî ïðî-
äëèëîñü ýòî íåäîëãî. Ñàìà ïîïðîñèëàñü íà
ïåðåäîâóþ, ïîñêîëüêó ìíå áûëî ìîðàëüíî òÿ-
æåëî, ñèëüíî ïåðåæèâàëà çà ðàíåíûõ. Ìóæ-
÷èíû òåðÿëè ñîçíàíèå, ãëÿäÿ íà êðîâü è áîëü,
à òóò ÿ, 20-ëåòíÿÿ äåâ÷îíêà. Íà÷àëüíèê ãîñ-
ïèòàëÿ ïûòàëñÿ óãîâîðèòü: âû õîðîøèé, íóæ-
íûé ðàáîòíèê. Íî, ïîíÿâ, ÷òî áåñïîëåçíî, îò-
ïóñòèë.
– Êàê äàëüøå ñëîæèëàñü ñóäüáà?
– Íàïðàâèëè ìåíÿ â ñàíèòàðíóþ ðîòó ïåð-
âîé Ìîñêîâñêî-Ìèíñêîé äèâèçèè, â 169-é
ñòðåëêîâûé ïîëê. Áîåâîå êðåùåíèå ñîñòîÿ-
ëîñü ó äåðåâíè Âøèâêè. Íåìöû âåëè îãîíü èç
òÿæåëûõ îðóäèé. Êðóãîì ãðîõîòàëî, çåìëÿ ñî-
äðîãàëàñü, à ÿ, ïðåîäîëåâàÿ ñòðàõ, ïîäïîë-
çàëà ê ðàíåíûì, òàùèëà ê òðàíøåå, ïåðåâÿ-
çûâàëà…
– Íàâåðíÿêà, íå ðàç áûëè â øàãå îò
ñìåðòè?
– Âî âòîðîé ïîëîâèíå 43-ãî íåìöû óæå
íà÷àëè îòñòóïàòü. Ïðèõîäèëîñü â äåíü ïðå-
îäîëåâàòü äî 30 êèëîìåòðîâ, ÷òîáû ïîñïåòü
çà ñâîèìè ÷àñòÿìè. À â òîò äåíü ìåäèêîâ äàæå
ïîâåçëè íà ãðóçîâîé ìàøèíå. Âäðóã íà÷àëñÿ
ñèëüíûé îáñòðåë. Òîëüêî óñïåëà çàëå÷ü â òðà-





ëà îãðîìíàÿ áîëâàíêà è âîòêíóëàñü ðÿäîì â
çåìëþ. Îäíàêî, ïî÷åìó-òî íå ðàçîðâàëàñü.
Òîãäà âñå äîëãî óäèâëÿëèñü ìîåìó ñïàñåíèþ.
À óæå ïîñëå âîéíû ýòî ÷óäî îáúÿñíèëà ïîä-
ðóãà Çîÿ. Îíà, íàõîäÿñü â íåìåöêîì ïëåíó,
ðàáîòàëà êàê ðàç íà çàâîäå, ãäå èçãîòàâëèâà-
ëè ñíàðÿäû. Îêàçûâàåòñÿ, ñìåðòåëüíóþ íà-
÷èíêó íàøè âêëàäûâàëè äàëåêî íå âî âñþ ïðî-
äóêöèþ.
– Ïðèïîìíèòå êàêîé-íèáóäü íåîáû÷íûé
ýïèçîä.
– Ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè íà äà÷å Ãåðèíãà. Ìåñòî, êîíå÷íî,
êðàñèâîå. Âåêîâîé ñîñíîâûé ëåñ, ðÿäîì ìíî-
ãî÷èñëåííûå îäíîýòàæíûå äîìèêè. Òóäà ïëà-
íèðîâàëè ïðèâåçòè íàøèõ áîéöîâ â áàíþ. À
âñåì, ó êîãî îáíàðóæàòñÿ ìåëêèå ðàíåíèÿ è
ññàäèíû, ìíå ïîðó÷èëè îêàçûâàòü ïåðâóþ
ïîìîùü. Îäíàêî ýòî ïîäðàçäåëåíèå ìû òàê è
íå äîæäàëèñü. Îêàçàëîñü, îíî íàòêíóëîñü íà
çàñàäó. Íåìöû îò÷àÿííî ñîïðîòèâëÿëèñü. È
òîãäà â àòàêó ñîëäàò ïîäíÿëà ñàíèíñòðóêòîð
áîéêàÿ, ñìåëàÿ Åëåíà Êîâàëåâñêàÿ, óæå èìåâ-
øàÿ ìíîæåñòâî íàãðàä çà ìóæåñòâî. Êñòàòè,
â òîì áîþ äåâóøêà ïîãèáëà. ß ñ íåé îáùà-
ëàñü, ïîòîìó áûëî æàëêî äî ñë¸ç.
À â ýòî âðåìÿ è ìû íà äà÷å ïîäâåðãëèñü
áîìáåæêå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàõîäèëàñü â
îêîïå, ïîëó÷èëà îñêîëî÷íîå ðàíåíèå ÷åëþñ-
òè. Íî, ñëàâà Áîãó, íå îïàñíîå, îïåðèðîâàòü
íå ïðèøëîñü, ðàíó îáðàáîòàëè è ïðîñòî çàê-
ëåèëè.
– À ÷òî äåëàëè â ìèíóòû çàòèøüÿ?
– Íå ïîâåðèòå, íà áåðåãó îçåðà Åìåíåö,
÷òî â Ïñêîâñêîé îáëàñòè, ñî÷èíÿëà ñòèõè î
ëþáâè, ãåðîèçìå îäíîïîë÷àí. È, êîíå÷íî, ìå÷-
òàëà î áóäóùåì. Íàäî ñêàçàòü, âîéíà íå îæå-
ñòî÷èëà ìîþ ðîìàíòè÷åñêóþ äóøó. Íàîáîðîò
ïîäòîëêíóëà ê ïîýçèè.
– Çà ÷òî áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëüþ «Çà
îòâàãó»?
– ×àñòè 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, â ñî-
ñòàâå êîòîðîãî ïðîøëà âñþ âîéíó, ôîðñèðî-
âàëè ðåêó Íåìàí. Ñ âîçäóõà ñûïàëñÿ ñâèíöî-
âûé äîæäü. Âîò ïîä òàêèì îáñòðåëîì ïðÿìî ó
ìîñòà äåâ÷àòà ñàíèòàðíîé ðîòû îêàçûâàëè ïî-
ìîùü ðàíåíûì.
– Ãäå âñòðåòèëè Ïîáåäó?
– Óçíàëè îá îêîí÷àíèè âîéíû â Ê¸íèãñ-
áåðãå. Íî â ýòîé íåïðèñòóïíîé êðåïîñòè ïðî-
äîëæàëè ïîãèáàòü íàøè áîéöû, íåñìîòðÿ íà
ïîäïèñàíèå ïàêòà î êàïèòóëÿöèè ãèòëåðîâöåâ.
Òåì íå ìåíåå, 9 ìàÿ ðàäîñòü áûëà âñåîáùåé.
Íåçíàêîìûå ëþäè îáíèìàëèñü, ïëàêàëè è ñìå-
ÿëèñü.
Âåðíóâøèñü â 1945-ì â Ïåðâîóðàëüñê, Ãà-
ëèíà Ìèõàéëîâíà óñòðîèëàñü íà Íîâîòðóáíûé
â çäðàâïóíêò öåõà ¹ 6, ãäå â äàëüíåéøåì ïðî-
ðàáîòàëà 30 ëåò. Âûøëà çàìóæ, ðîäèëà äâîèõ
äåòåé. À òåïåðü ðàñòóò âíó÷êè è ïðàâíóêè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Патриотизм в годы Великой Отечественной был массовым. Пацаны просились
на фронт и с нетерпением ждали повестку из военкомата, чтобы отправиться бить
фашистов. Это желание жило в душе Миши Вшивцева.
О
В прошлые выходные отмечался Международный день медицинских сестер.
Впервые эта служба была организована во время Крымской войны. Невероятный
героизм проявили её представители и в Великую Отечественную. Девушки выносили
с поля боя раненных, стояли у операционного стола, выхаживали бойцов… К отряду
воевавших медиков по праву причисляет себя и Галина Михайловна Гасилова.
Â ïåðâîì òðóáîïðîêàòíîì ÷åñòíî òðóäèëñÿ íå
îäèí äåñÿòîê ëåò. Ñ áîëüíîé íîãîé íåïðîñòî
áûëî ïðîñòàèâàòü âñþ ñìåíó, íî îí íå æàëî-
âàëñÿ, íå ïðîñèë ïîáëàæåê.
Íà ãðóäè âåòåðàíà îðäåí Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû âòîðîé ñòåïåíè, çà ëè÷íîå ìóæåñòâî â
áîÿõ ñ âðàãàìè ìåäàëè «Çà îòâàãó», «Çà Ïî-
áåäó íàä Ãåðìàíèåé», Æóêîâà… Åãî æèçíåí-




Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ßêîâ Ñèëèí, âîçãëàâëÿþùèé êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò
ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà Ñðåäíåì Óðàëå, ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ñîâåòà
íà áàçå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
×ëåíû ñîâåòà ïîñåòèëè ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ
«Æåëåçíûé Îçîí 32», Ôèíèøíûé öåíòð è îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð.
Ãîñòè âûñîêî îöåíèëè êîðïîðàòèâíóþ êóëüòóðó êîìïàíèè ×ÒÏÇ,
âîçìîæíîñòè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñ-
ëè, êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá íåôòÿíîãî
ñîðòàìåíòà.
– Ìû ïîáûâàëè íà îäíîì èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé
â Ðîññèè, - ñêàçàë ßêîâ Ñèëèí. - Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ìàñøòàá-
íûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, êàêèì, â ÷àñòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ, ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçâèòèè è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, âûïóñêå íî-
âîé, êà÷åñòâåííîé, êîíêóðåíòíîé ïðîäóêöèè, î ñèñòåìíîì âèäå-
íèè ñîáñòâåííèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ îòðàñëè, â
òîì ÷èñëå - íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îòêðûòèå ïðî-
èçâîäñòâ – ýòî íîâûå, ñîâðåìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà, ñòàáèëüíàÿ,
ãàðàíòèðîâàííàÿ, äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïåðåäîâûå ïðè-
ðîäîîõðàííûå òåõíîëîãèè. À äëÿ ëþáîãî ìóíèöèïàëèòåòà – ýòî
åù¸ è âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ñ ó÷¸-
òîì íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.




Âåñíîé 1934 ãîäà, 13 ìàÿ, â âîëî÷èëüíîì öåõå Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà áûëè ïðîêàòàíû ïåðâûå 64 òðóáû.
Â ñâÿçè ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåí-
íûé ìèòèíã, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ÏÍÒÇ. Ïî òðàäèöèè çâó÷àëè ïðèâåòñòâåííûå ñëîâà è ïîçäðàâëå-
íèÿ, íîâîòðóáíèêè ãîâîðèëè î çíà÷èìîñòè ðîäíîãî çàâîäà â æèç-
íè ãîðîäà. Â çàâåðøåíèå òîðæåñòâåííîé ÷àñòè ìåòàëëóðãè âîçëî-
æèëè öâåòû ê ïîäíîæèþ ïàìÿòíèêà ëåãåíäàðíîìó äèðåêòîðó
Ô.À.Äàíèëîâó.
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé äíþ ðîæäåíèÿ
çàâîäà, ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ. Ó÷àñòâóþò ëó÷øèå õóäîæåñòâåííûå
êîëëåêòèâû, à òàêæå êîìàíäû ÊÂÍ ñóïåð-ëèãè êîìïàíèè
×ÒÏÇ - «Áåñêîíå÷íîñòü» öåõà ¹ 8 è «Íàìáåð óàí» öåõà
¹ 1. Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ.
 ðàìêàõ ïðîåêòà «Õðå-
áåò Ðîññèè» Èâàíîâ,
åãî ïîìîùíèöà-çåì-
ëÿ÷êà Þëèÿ Çàéöåâà è
èçâåñòíûé òåëåæóðíà-
ëèñò Ëåîíèä Ïàðô¸íîâ ïîáûâà-
ëè â 112-òè ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ
Óðàëà - íà çàâîäàõ, ôàáðèêàõ,
øàõòàõ.
Ïðåæäå Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
íåîäíîêðàòíî áûâàë â Ïåðâî-
óðàëüñêå, íî íà Íîâîòðóáíîì îêà-
çàëñÿ âïåðâûå. Åìó ïîêàçàëè èí-
âåñòèöèîííûå ïðîåêòû êîìïàíèè
×ÒÏÇ - ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé
êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32»,
«Ôèíèøíûé öåíòð» è íîâûé îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð, êîòîðûå
çàèíòåðåñîâàëè ãîñòÿ. Îñîáåííî
ñ êóëüòóðîëîãè÷åñêîé è èñòîðè-
÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ.
– Ìíå èíòåðåñíî çíàòü, êàê
áûë óñòðîåí ñòàðûé ãîðíîçàâîä-
ñêèé ìèð è êàê îí «àóêàåòñÿ» â
íûíåøíåå âðåìÿ, ÷òî íà åãî îñ-
íîâå ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ â óðàëü-
ñêîé êóëüòóðå, â öèâèëèçàöèîí-
íîì ïîäõîäå, â îáðàçå æèçíè,
êîòîðûé âñåãäà îòëè÷àëñÿ îñî-
áûì ìåíòàëèòåòîì, áîãàòîé èñ-
òîðèé è êóëüòóðîé, - ñêàçàë Èâà-
íîâ.
Ïîñëå ýêñêóðñèè ïî ó÷åáíî-
ìó öåíòðó ãîñòü èç Ïåðìè îñòà-
âèë çàïèñü â êíèãå ïîæåëàíèé,
ïîäïèñàë íåñêîëüêî êíèã ïîêëîí-
íèêàì. Â òîì ÷èñëå ïðÿìî íà ðà-
áî÷åì ìåñòå - âåòåðàíó ñ 40-ëåò-
íèì çàâîäñêèì ñòàæåì, ñåé÷àñ
ïåñòóþùåìó ìîëîä¸æü, Ãåîðãèþ
Êî÷íåâó. Òîò íàêàíóíå óñëûøàë
î ïðåäñòîÿùåì âèçèòå ïèñàòåëÿ
è çàõâàòèë èç äîìàøíåé áèáëèî-
òåêè êíèãó «Message: ×óñîâàÿ».
Çàòåì Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
ïîîáùàëñÿ ñî ñòóäåíòàìè ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, îáó÷àþ-
ùèìèñÿ ïî ïðîãðàììû «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ïî åãî ìíå-
íèþ, ïîäîáíûå ñòðàòåãèè ðàçðà-
áàòûâàþò êîìïåòåíòíûå ëþäè.
Ðàçóìååòñÿ, íå îäèí ÷åëîâåê, à
öåëûå êîëëåêòèâû. È åñëè ïðî-
ãðàììà ïðèäóìàíà, âíåäðÿåòñÿ –
çíà÷èò, âñ¸ ïðàâèëüíî. Ïðè îçíà-
êîìëåíèè ñ «áåëîé ìåòàëëóðãè-
åé» îí íå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé çà-
äà÷ó îöåíèâàòü «õîðîøî» èëè
«ïëîõî», à íàáëþäàåò, êàê ìåíÿ-
åòñÿ ìèð.
Àâòîð ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ
øåäåâðîâ ïðî÷¸ë áóäóùèì ìå-
òàëëóðãàì öåëóþ óâëåêàòåëüíóþ
ëåêöèþ îá èíäóñòðèàëüíûõ è ïðî-
ìûøëåííûõ ïîâåðüÿõ, êîòîðûå
ñóùåñòâîâàëè íà ðóáåæå XVIII-XIX
âåêîâ. Íàïðèìåð, ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ïëîòèíà, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü îñíîâ-
íûì ýíåðãîîáåðåãàíòîì çàâîäîâ
â XVIII âåêå, íå áóäåò ñòîÿòü, åñëè
ïîä íåå íå ïîëîæåí ìåðòâåö.
Åñëè îïëàâêà â ñòàðèííîé äîìåí-
íîé ïå÷è èäåò ïëîõî, òî íàäî â
ïå÷êó áðîñèòü èêîíó. Íà ñïëàâå
æåëåçíûõ êàðàâàíîâ íåëüçÿ áûëî
ìàòåðèòüñÿ è êóðèòü, êàê íà ñî-
âðåìåííûõ êîðàáëÿõ. Òàêèõ ïîâå-
ðèé â ìåòàëëóðãèè Óðàëà, ïî ñëî-
âàì ïèñàòåëÿ, îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî. Îíè ïîøëè îò ìåñòíûõ æè-
òåëåé, ôèííî-óãðîâ, ìîãóëîâ.
Ðóññêèå ñ ïîâåðüÿìè ñòîëêíóëèñü
â ïðîöåññå îñâîåíèÿ çåìåëü, êîã-
äà òåñíî ñîøëèñü ñ ìåñòíûìè
æèòåëÿìè. ×åðåç ïîèñê òåõíîëî-
ãèé, äîáû÷ó ðóäû, ñîâìåñòíûé
áûò ïîâåðüÿ, â êîíöå êîíöîâ, ïðî-
íèêëè â ìåòàëëóðãèþ.
– Ìåòàëëóðãèÿ è êóëüòóðà
Óðàëà, ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÿçû-
÷åñòâî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû
ïðàâîñëàâíûé íàðîä, - îòìåòèë
Àëåêñåé Èâàíîâ. – Âñïîìíèòå,
÷òî â ñêàçàõ Áàæîâà èìåííî ðóä-
íèêè, à íå ëåñà áûëè çàñåëåíû
âñÿêîé íå÷èñòüþ. Â ðîäîïëåìåí-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ, â äðåâíîñòè,
ìåòàëëóðãèåé çàíèìàëèñü ïîðîé
èìåííî æåíùèíû. Íàïðèìåð, íà
äðåâíåì ðóäíèêå â ñîñåäíåì ñ
âàìè Ïîëåâñêîì ìåäåïëàâèëüíû-
ìè äîìíàìè êîìàíäîâàëè æåí-
ùèíû, ñîõðàíÿëñÿ ìàòðèàðõàò â
ìåòàëëóðãèè. Ìåòàëëóðãè áûëè
øàìàíàìè, êîòîðûå ïîâåëåâàëè
÷åòûðüìÿ ñòèõèÿìè: îãíÿ äëÿ
ïëàâêè ìåòàëëà; çåìëè äëÿ ïîèñ-
êà ðóäû; âîäû, ïîòîìó ÷òî âñå ìà-
øèíû áûëè íà âîäîäåéñòâóþùèõ
ìåõàíèçìàõ, è âîçäóõà, òàê êàê
áåç äóòüÿ ïëàâêà íåâîçìîæíà.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ñòàíóò ëè
íîâîòðóáíèêè ãåðîÿìè áóäóùèõ
ïðîèçâåäåíèé, À. Èâàíîâ ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî ïîñåùåíèå ÏÍÒÇ
äàëî åìó ìîùíûé èìïóëüñ:
– Ãðàíäèîçíûå âïå÷àòëåíèÿ!
×óâñòâóåòñÿ, ÷òî ýòî áóäóùåå íà-
øåãî ðåãèîíà. Ýòî öåíòð ñîâðå-
ìåííîé ìåòàëëóðãèè, íîâåéøèõ
òåõíîëîãèé, ñîâðåìåííîãî ïîäõî-
äà ê ïðîèçâîäñòâó è æèçíè, - îò-
ìåòèë ïèñàòåëü - Âàø çàâîä ñî-
âñåì íå ïîõîæ íà òðàäèöèîííûå.
È èìåííî ýòèì èíòåðåñåí! Êîãäà
ñëûøèøü, ÷òî ñòàëåâàðó íóæíî
çíàíèå àíãëèéñêîãî, ïîíèìàåøü,
÷òî ìèð óñòðîåí íå òàê, êàê êà-
æåòñÿ. Íà áîëüøåé ÷àñòè ïðåä-
ïðèÿòèé - òîñêà è ðàçðóõà, à ó âàñ
âñ¸ ñìîòðèò â áóäóùåå, âû ñîâðå-
ìåííûå, ïðîäâèíóòûå, íåîáû÷-
íûå. È ñàìîå âàæíîå - ýòî ëèöà,
îáðàç ìûñëè, ðå÷ü ëþäåé, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò çäåñü. Êîãäà ïîëó-
÷àåøü òàêèå âïå÷àòëåíèÿ, âñåãäà
ïîÿâëÿåòñÿ òâîð÷åñêèé ïîäúåì.
Âîçâðàùàåøüñÿ äîìîé è õî÷åòñÿ
íå íà äèâàíå ëåæàòü ïîñëå äîðî-
ãè, à åñòü îãðîìíîå æåëàíèå ïî-
ñêîðåå ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü èíòå-
ðåñíîå.
Îáùàÿñü ñ ðåáÿòàìè, Àëåê-
ñåé Âèêòîðîâè÷ çàìåòèë, ÷òî
Óðàë íèêîãäà íå ïîòåðÿåò ñâîþ
óäàëü è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, îïè-
ñàííóþ â ñêàçàõ Áàæîâà. Íî åñòü
è íîâûå êóëüòóðîëîãè÷åñêèå òåí-
äåíöèè.
– Çàâîäîíîñíàÿ öèâèëèçàöèÿ
âñåãäà áûëà ãîñóäàðñòâîì â ãî-
ñóäàðñòâå. Ïðè ýòîì Óðàëó âñå-
ãäà áûëî ïðîùå ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ íàïðÿìóþ ñ ïåðâûìè ëèöàìè
ãîñóäàðñòâà. Âîò, âàøó äóãîâóþ
ñòàëåïëàâèëüíóþ ïå÷ü çàïóñêàë
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí.
Ýòî ÿðêèé ïðèìåð òîãî, ÷òî Óðàë
ïðåäïî÷èòàåò äåéñòâîâàòü íàïðÿ-
ìóþ ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûå ïðè-
íèìàþò ðåøåíèÿ äëÿ âñåé ñòðà-
íû. Ïîíÿòíî, íå òîëüêî çäåñü Ïó-
òèí íàæèìàë êíîïêó, íî äëÿ çà-
âîäà, âñåãî ðåãèîíà - ýòî âàæíî,
çíà÷èìî, ñèìâîëè÷íî.
– Ó âàñ âñ¸ ñîâðåìåííîå, õàé-
òåêîâñêîå. Òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ
ìíå êàæóòñÿ ïðîðûâîì â áóäóùåå
è âàæíûìè èìåííî â êóëüòóðîëî-
ãè÷åñêîì ñìûñëå. Åñëè, ê ïðèìå-
ðó, ðàçãîâàðèâàòü ñ ìîñêîâñêèìè
ëþäüìè, êîòîðûå äàëåêè îò îêðà-
èííîãî ïðîèçâîäñòâà è ñèäÿò â
îôèñàõ, çàíèìàþòñÿ àäìèíèñò-
ðèðîâàíèåì, ìåíåäæìåíòîì, è
óòâåðæäàþò, ÷òî ìîë áûëà èíäó-
ñòðèàëüíàÿ ýïîõà, à òåïåðü - ïî-
ñòèíäóñòðèàëüíàÿ, îíè çàíèìà-
þòñÿ ðàçðàáîòêîé ñîôòà, òåõíî-
ëîãèÿìè è ïðî÷åé åðóíäîé. À êîã-
äà ñìîòðèøü íà ïðåäïðèÿòèå, êàê
âàøå, ïîíèìàåøü: òàêîãî äåëå-
íèÿ íà èíäóñòðèàëüíîå è ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîå íå ñóùåñòâóåò. À
íàì åù¸ ñêàçàëè, ÷òî ó âàñ ñòà-
ëåâàðó íóæíî çíàíèå àíãëèéñêî-
ãî, æåëàòåëüíîãî è íåìåöêîãî.
Òàêîå îòíîøåíèå – àáñîëþòíî
ïîñòèíäóñòðèàëüíîå, îí íå õîäèò
ñ ëîìîì, íå ïðîáèâàåò ëåòêó íà
äîìåííîé ïå÷è, îí - ÷åëîâåê XXI
ПОЛЕЗНАЯ НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè ÏÍÒÇ âïåðâûå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XII ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü
íà Ìàãíèòîãîðñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå.
Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ - âîâëå÷åíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ðåøåíèå òåõíè-
÷åñêèõ çàäà÷ è âûïóñê êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè âûñîêîãî
êà÷åñòâà.
Â êîíôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëî ïîðÿäêà 200-ò þíîøåé è äåâóøåê
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìïàíèé Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëàðóñè è Êàçàõ-
ñòàíà, â òîì ÷èñëå - ÷åòûðå èç Ïåðâîóðàëüñêà. Ìîëîä¸æü ïðåä-
ñòàâèëà ñâîè íàó÷íûå ðàáîòû â ðàçëè÷íûõ òåìàòè÷åñêèõ ñåêöèÿõ -
ñòàëåïëàâèëüíîé, ïðîêàòíîé, ýíåðãåòè÷åñêîé… Íîâîòðóáíèöà
Å.Îëþøèíà âûñòóïèëà â ìåòèçíîé ñåêöèè ñ äîêëàäîì «Ïðîèçâîä-
ñòâî äèñòàíöèîíèðóþùåé ïðîâîëîêè äëÿ ÒÂÝËîâ àòîìíûõ ðåàê-
òîðîâ ÁÍ».
– Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ÿ ïîáåäèëà íà çàâîäñêîé íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ÷òî è ïîçâîëèëî ìíå ïðåäñòàâëÿòü ïðåä-
ïðèÿòèå óæå íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, - ãîâîðèò Åêàòåðèíà. - È
õîòÿ ñåé÷àñ ÿ íå ïîëó÷èëà íèêàêèõ íàãðàäíûõ äèïëîìîâ, ñ÷èòàþ,
÷òî ýòà êîíôåðåíöèÿ äàëà ìíå ìíîãî áîëüøå: íîâûå ïðîôåññèî-
íàëüíûå çíàíèÿ è çíàêîìñòâî ñ ðåáÿòàìè äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ.
Êîíôåðåíöèÿ çàâåðøèëàñü «êðóãëûì ñòîëîì» ïî îáìåíó îïû-






Новотрубный продолжает встречать высоких гостей,
известных людей страны. На сей раз завод посетил пермский
писатель Алексей Иванов, автор книги и телепроекта 2010 года
об истории Урала «Хребет России». Цель визита, по словам
самого литератора, – знакомство с производством ПНТЗ для
создания книги «Горнозаводская цивилизация», которая будет
посвящена Свердловской области.
âåêà. Ñìîòðèøü è ïîíèìàåøü,
÷òî ìèð óñòðîåí íå òàê, êàê êà-
æåòñÿ.
Íàëè÷èå òàêèõ ïðåäïðèÿòèé,
êàê Íîâîòðóáíûé çàâîä, ïîêàçû-
âàåò, ê ÷åìó, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,
èä¸ò ÷åëîâå÷åñòâî. Ïî ñóòè, – ýòî
òàêîé âîò XXI âåê â ÷èñòîì âèäå
íà óðàëüñêîé çåìëå. Ýòî òàêîé
ìîùíåéøèé èíäóñòðèàëèçì.
Ñìîòðåòü íà ýòî ïðîñòî îòðàäíî
ñåðäöó.
– Ó ìåíÿ îòåö – äèðåêòîð ðå÷-
íîãî ó÷èëèùà, îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ñòàðîãî ïîêîëåíèÿ,
íî òîæå ïðîìûøëåííîãî. Âîò ÿ
ñìîòðþ íà âàø ó÷åáíûé öåíòð -
âàì òàê ïîâåçëî! Ó âàñ ðåøåíû íå
òîëüêî êàêèå-òî âîïðîñû â ñìûñ-
ëå ýêîíîìèêè, îíè ó âàñ â ãîëîâå
ñðàçó ðåøåíû â ìèðîâîççðåí÷åñ-
êîì ïëàíå. ×åëîâåê, êîòîðûé
ó÷èëñÿ â òåõíèêóìå âðåìåí ìîåé
ìîëîäîñòè, îí äóìàë, ÷òî åãî çà-
äà÷à – ïðèéòè íà çàâîä,
íàéòè êàêîé-íèáóäü
óþòíûé óãîëîê, ãäå îí
áóäåò ñèäåòü, êó-
ðèòü, èãðàòü â êàð-
òû, ïèòü ÷àé ñ òà-
êèìè æå áåçäåëü-
íèêàìè - çàðïëà-







õîòÿ áû äëÿ âèäà - ýòî áûëè óæå
ñòðàäàíèÿ. Ê òàêîìó îáðàçó ïðè-
ó÷àëè ñîâåòñêèå ñòàðûå ó÷èëèùà.
Ó âàñ âñå ñîâñåì íå òàê. Èìåííî
ïîýòîìó ÿ âàì ïî-÷åëîâå÷åñêè çà-
âèäóþ.
Ïåðâîóðàëüñê – êëàññè÷åñ-
êèé ãîðîä-çàâîä. Åñëè íå áóäåò
çàâîäà, òî ãîðîä, áåçóñëîâíî,
óìð¸ò, òóò è îáñóæäàòü íå÷åãî. À
êàêèå àëüòåðíàòèâû âìåñòî çàâî-
äà? Êàïóñòó âûðàùèâàòü? Ñ÷è-
òàòü, ÷òî âåñü ìèð çàâîþåò ïåð-
âîóðàëüñêàÿ êàïóñòà? Âî-ïåðâûõ,
çàâîäó, ñàìîìó ïî ñåáå, àëüòåð-
íàòèâû íåò. È îáñóæäàòü ýòî ïðî-
ñòî çàíèìàòüñÿ äåìàãîãèåé. À âî-
âòîðûõ, íåëüçÿ âìåñòå ñ âîäîé
âûïë¸ñêèâàòü è ðåá¸íêà. Åñëè
åñòü êàêèå-òî ïðîáëåìû, íàäî
ðåøàòü ýòè ïðîáëåìû, à íå â öå-
ëîì. Èç-çà ïåðõîòè íå íàäî îòðó-
áàòü ãîëîâó. Ãèëüîòèíîé ïåðõîòü
íå ëå÷èòñÿ. Òî åñòü, íàäî çàíè-
ìàòüñÿ ýêîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà,
íàäî óñòàíàâëèâàòü òàì ôèëüòðû,
ïðèìåíÿòü êàêèå-òî òåõíîëîãèè,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò è çàâîäó è
ëþäÿì æèòü è íå ìåøàòü äðóã
äðóãó. Îáû÷íî, êîãäà ãîâîðÿò ïðî
òàêèå âåùè, âñåãäà áûâàåò ìíî-
ãî ëæè, ìíîãî ìàíèïóëÿöèè, ìíî-
ãî äåìàãîãèè.
Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ Èâàíîâ (1969 ã.ð.) — ðîññèéñêèé ïè-
ñàòåëü, ëàóðåàò ëèòåðàòóðíîé ïðåìèé èìåíè Ä.Í.Ìàìèíà-Ñè-
áèðÿêà, Ï.Ï.Áàæîâà, ïðåìèè «ßñíàÿ Ïîëÿíà», òðèæäû íîìè-
íèðîâàëñÿ íà ïðåìèþ «Íàöèîíàëüíûé áåñòñåëëåð». Àëåêñåé
Èâàíîâ ëàóðåàò ïðåìèé «Ýâðèêà!», «Ñòàðò», «Êíèãà ãîäà» è
«Ïîðòàë».
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÓðÃÓ, â ñëîæíûå 90-å ãîäû, ñïåöèàëü-
íîñòü «Èñêóññòâîâåäåíèå è êóëüòóðîëîãèÿ» âðÿä ëè ïðîêîðìè-
ëà áû. Ðàáîòàë ñòîðîæåì, øêîëüíûì ó÷èòåëåì, æóðíàëèñòîì,
ïðåïîäàâàòåëåì óíèâåðñèòåòà è äàæå ãèäîì-ïðîâîäíèêîì, ÷òî
ïðèâåëî ê óâëå÷åíèþ êðàåâåäåíèåì. Êàæäîå èç ýòèõ çàíÿòèé
îáîãàòèëî çíàíèÿìè, äàëî îïûò è â ìåíüøåé èëè áîëüøåé ñòå-
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ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ГОЛОСОВАНИЕ!
Если вы захотели поучаствовать в качестве членов
народного жюри в выборе лучших снимков, заполняйте
купон в поддержку понравившегося героя фотографии.
Ждём ваши оценки по адресам: пр. Ильича, ДВВС,
правое крыло, 4 этаж (телеканал «ПТВ») или ул. Ленина,
11 (редакция газеты «Уральский трубник», 2 этаж).
Я НЕ ПОНЯЛ: ЭТО РЫБА ИЛИ ПТИЦА?
Глеб Сосновских 2 года 1 месяц
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ
АФИША












÷òî òå æå îùóùåíèÿ èñïûòûâàëè
ìîè îäíîêëàññíèêè. Ñëîâà ïèî-
íåðñêîé êëÿòâû, äàííîé â òîò òîð-
æåñòâåííûé ìîìåíò, è ñåãîäíÿ
ìîãó ïðîèçíåñòè íàèçóñòü. Ìåíÿ
íèêîãäà íå íàçûâàëè òèõîíåé.
Âîò è â êëàññå ñòàëà ïðåäñåäà-
òåëåì ñîâåòà îòðÿäà. Îêóíóëàñü
â èíòåðåñíóþ, íàñûùåííóþ
æèçíü. Âñïîìèíàþòñÿ ïåñíè ó êî-
ñòðà, ëèíåéêè, «çàðíèöû», îáùå-
ñòâåííûå äåëà – ñáîð ìàêóëàòó-
ðû è ìåòàëëîëîìà. Çâóêè ãîðíà
è äðîáü áàðàáàíà âñåãäà âûçû-
âàëè â äóøå ñîïðè÷àñòíîñòü èñ-
òîðèè Ðîäèíû. Ïîäñòóïàë êîìîê
ê ãîðëó, êîãäà íà ñáîðàõ ãîâîðè-
ëè î ãåðîÿõ-ïèîíåðàõ. Îíè æèëè
èíòåðåñàìè ñâîåé ñòðàíû, äåëè-
ëè ñ íåé âñå ðàäîñòè è òÿãîòû
æèçíè. È ìû õîòåëè áûòü ïîõîæè-
ìè íà íèõ. «Áóäü ãîòîâ!» - äåâèç
ïèîíåðîâ, âçÿòûé èç èçâåñòíîé
ïåñíè, êîòîðóþ çíàëè âñå ìàëü-
÷èøêè è äåâ÷îíêè. Ãîðäîå çâàíèå
îçíà÷àëî íàä¸æíûé òîâàðèù, êî-
òîðûé óâàæàåò ñòàðøèõ, çàáîòèò-
ñÿ î ìëàäøèõ è âñåãäà ïîñòóïàåò
ïî ñîâåñòè. Âíóêè, ðàññìàòðèâàÿ
ìîè äåòñêèå ôîòîãðàôèè, ïîðîé
çàâèäîâàëè ýòîé êðàñíîãàëñòó÷-
íîé æèçíè.
– Â êîíöå 60-õ âû ðàáîòàëè
ñòàðøåé âîæàòîé â øêîëå ¹
10. Âñïîìíèòå êàêîé-íèáóäü
øòðèõ òîãî âðåìåíè.
– Ïðèíèìàëè â ïèîíåðû òîëü-
êî ëó÷øèõ îêòÿáðÿò, ïðè÷¸ì, â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå, íà-
ïðèìåð, ó Âå÷íîãî îãíÿ. Ê òîìó
æå, ïðèãëàøàëè îðêåñòð èç âîèí-
ñêîé ÷àñòè, êîòîðûé èãðàë





Øèðîêî áûëî ðàçâåðíóòî, òàê
íàçûâàåìîå, òèìóðîâñêîå äâèæå-
íèå, â ðàìêàõ êîòîðîãî ó÷àùèå-
ñÿ áðàëè øåôñòâî íàä âåòåðàíà-
ìè âîéíû è òðóäà, ïîìîãàëè ïî-
æèëûì ïî õîçÿéñòâó. À åù¸ ñòàð-
øèå îòðÿäû îïåêàëè îêòÿáðÿòñ-
êèå ãðóïïû.
– Ñëûøàëà, â ìîëîäîñòè âû
êàæäûé ãîä åçäèëè â ëàãåðÿ.
– Â 1967 ãîäó â êà÷åñòâå ñòàð-
øåé âîæàòîé îòêðûâàëà ïåðâóþ
ñìåíó çàâîäñêîãî ëàãåðÿ «Îðëå-
íîê». Êñòàòè, ê ýòîìó íàçâàíèþ
èìåþ ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå
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îòíîøåíèå. Ñîâìåñòíî ñ êîëëå-
ãàìè ïðèäóìàëè è äåâèç «Îðëÿ-
òà ó÷àòñÿ ëåòàòü», êîòîðûé æèë íà
ïðîòÿæåíèè âñåõ 30 ëåò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ëàãåðÿ. Âîæàòûõ òîãäà
ïîäáèðàëè òùàòåëüíî – èç ÷èñëà
ëó÷øèõ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ-êîì-
ñîìîëüöåâ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ
ïðîðàáîòàëè íå îäèí ñåçîí. Çà-
ïîìíèëèñü îñîáåííî ýíåðãè÷íûå,
èíèöèàòèâíûå: Òàìàðà ×åðòèùå-
âà, Íèíà Êèðèëëîâà, Íèêîëàé
Êóðêîâ, Èðèíà Óòðîáèíà, à òàê-
æå èçâåñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
âëàäåëåö ñåòè ìàãàçèíîâ «Êèðîâ-
ñêèé» Èãîðü Êîâïàê.
Â êàæäîì îòðÿäå èçáèðàëñÿ
ñîâåò, êîòîðûé íàìå÷àë ïëàíû,
îáñóæäàë äåëà. Âñå âêëþ÷àëèñü
â ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàçíûì íà-
ïðàâëåíèÿì. Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ îïðåäåëÿëèñü ïîáåäèòå-
ëè. Ëó÷øåìó îòðÿäó ïðåäîñòàâëÿ-
ëîñü ïðàâî ñî çíàìåíåì ñäåëàòü
êðóã ïî÷åòà íà ëèíåéêå.
Ñóùåñòâîâàëà äîáðàÿ òðàäè-
öèÿ - ïðîâîäèòü ìåæäó ëàãåðÿìè




Â ïåðèîä ñ 14 ìàÿ ïî 10 èþíÿ ÃÈÁÁÄ Ïåðâîóðàëüñêà âìåñòå
ñ îðãàíèçàöèÿìè, çàèíòåðåñîâàííûìè â îáåñïå÷åíèè
áåçîïàñíîñòè ðåáåíêà íà äîðîãå, ïðîâîäèò îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå – äåòè!».
Çà ÷åòûðå ìåñÿöà ýòîãî ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîèçîø-
ëî 6 ÄÒÑ, â êîòîðûõ 7 äåòåé áûëè òðàâìèðîâàíû è 1 ðåáåíîê ïî-
ãèá. Ñòàòèñòèêà - óïðÿìàÿ âåùü, à ñîãëàñíî åé – ïèê äåòñêîãî òðàâ-
ìàòèçìà íà äîðîãàõ ïðèõîäèòñÿ íà âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä.
Óâàæàåìûå âîäèòåëè, ïîìíèòå, ÷òî äåòè – íåîïûòíûå è íå-
ïðåäñêàçóåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ðåá¸íîê ìîæåò
íåîæèäàííî âûáåæàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü èç-çà êóñòîâ, äåðåâüåâ,
çàáîðà, ñòîÿùåãî íà îáî÷èíå òðàíñïîðòà; âûñêî÷èòü, ïðîïóñòèâ
îäíó ìàøèíó, íå ïîíèìàÿ, ÷òî ïðîåõàâøàÿ ìèìî â ïåðâûå ñåêóí-
äû ìîæåò ñêðûâàòü çà ñîáîé âñòðå÷íóþ; íåîæèäàííî âûéòè íà ïðî-
åçæóþ ÷àñòü, ïðîñòî çàáûâ ïîñìîòðåòü ïî ñòîðîíàì.
Ïðîÿâèòå îñîáóþ áäèòåëüíîñòü ïðè äâèæåíèè âîçëå äåòñêèõ
ñàäîâ, øêîë, ìàññîâûõ ìåñò îòäûõà äåòåé. Óâèäåâ èäóùèõ ïî ïðî-
åçæåé ÷àñòè äîðîãè èëè èãðàþùèõ âîçëå íå¸ äåòåé, ñíèæàéòå ñêî-
ðîñòü, ïðèíèìàéòå âñå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ÷òîáû èçáåæàòü
íàåçäà.
Ðåáåíêà-ïàññàæèðà â âîçðàñòå äî 12 ëåò ïåðåâîçèòå òîëüêî â
ñïåöèàëüíîì äåòñêîì óäåðæèâàþùåì êðåñëå. Óâàæàåìûå ðîäè-
òåëè, ïîìíèòå, ÷òî âû íåñåòå îòâåòñòâåííîñòü çà ïîâåäåíèå âàøå-
ãî ðåá¸íêà íà äîðîãå. Ïîýòîìó òàê âàæíî îáó÷åíèå äåòåé ïîâåäå-
íèþ íà óëèöå íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå.
Îñîáîå îáðàùåíèå ê ðîäèòåëÿì ïîäðîñòêîâ. Íàïîìèíàåì, ÷òî
åçäèòü ïî àâòîäîðîãàì íà âåëîñèïåäå ðàçðåøàåòñÿ ëèöàì, äîñ-
òèãøèì 14-ëåòíåãî âîçðàñòà, à óïðàâëÿòü ìîïåäîì, ñêóòåðîì ðàç-
ðåøàåòñÿ ëèöàì, äîñòèãøèì 16 ëåò. Ðîäèòåëè, ïðèîáðåòàþùèå
ñâîåìó íåñîâåðøåííîëåòíåìó ðåáåíêó ìîïåä èëè ñêóòåð, íåâîëü-
íî ïîäâåðãàþò îïàñíîñòè åãî æèçíü è çäîðîâüå.
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ: âîäèòåëè è ïå-
øåõîäû! Áóäüòå áäèòåëüíû è âçàèìîâåæëèâû, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñà-
ìîå äîðîãîå – æèçíü è çäîðîâüå ðåáåíêà!
ДВОРЫ – НЕ АВТОСТОЯНКИ
Ñàìîâîëüíîå îñòàâëåíèå âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íà ãàçîíàõ, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
îò 14.06.2005 ãîäà ¹ 52-ÎÇ.
Ñîãëàñíî ñò. 19-1 îáëàñòíîãî çàêîíà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.06.2005
ãîäà ¹ 52-ÎÇ «Î ñàìîâîëüíîì îñòàâëåíèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà ñòðîèòåëüíûõ, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ.» ïðåäóñìîò-
ðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ
èëè íàëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìå-
ðå îò 100 äî 500 ðóáëåé; äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 500 äî 2000
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 5000 äî 20000 ðóáëåé. Àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû ïî äàííîé ñòàòüå èìåþò ïðàâî ñîñòàâëÿòü
êàê ñîòðóäíèêè ÃÈÁÁÄ, òàê è ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëè-
öèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîòîêîëû ìèðîâûìè ñóäüÿìè.
Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåðâîóðàëüñêó íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ôàê-
òîâ ñàìîâîëüíîãî îñòàâëåíèÿ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà ãàçîíàõ, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ.
БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД ДОРОГИ
Çà ÷åòûðå ìåñÿöà íà òåððèòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà ïðîèçîøëî
4 ÄÒÏ ïî âèíå âîäèòåëåé, íå ïðåäîñòàâèâøèõ ïðåèìóùåñòâî
ïåøåõîäàì íà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ è 7 ÄÒÏ ïî âèíå
ïåøåõîäîâ, ïåðåõîäèâøèõ äîðîãè â íåïîëîæåííîì ìåñòå.
Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàåçäîâ íà
ïåøåõîäîâ, ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿþò êîíòðîëþ çà ñîáëþäå-
íèåì âîäèòåëÿìè ïðàâèë ïðîåçäà ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäîâ. Òàê, çà ÷åòûðå ìåñÿ-
öà ýòîãî ãîäà çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
ï. 14.1 ÏÄÄ ÐÔ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî ñò. 12.18. ÊîÀÏ ÐÔ (íå-
ïðåäîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâà ïåøåõî-
äó íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå) ïðèâëå÷å-
íî 1505 âîäèòåëåé. Ñàíêöèÿ ïî äàííîé
ñòàòüå ïðåäóñìàòðèâàåò íàëîæåíèå
øòðàôà â ðàçìåðå îò 800 äî 1000 ðóá-
ëåé.
Íå ìåíüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ñî-
áëþäåíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäàìè ïðè ïåðåõî-
äå äîðîãè. Òàê, ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ðàçäå-
ëà 4 ÏÄÄ ÐÔ (îáÿçàííîñòè ïåøåõîäîâ) ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïî ÷. 1 ñò. 12.29 ÊîÀÏ ÐÔ ïðèâëå÷åíî 4441 ïåøå-
õîä. Ñàíêöèÿ ïî äàííîé ñòàòüå ïðåäóñìàòðèâàåò ëèáî ïðåäóïðåæ-
äåíèå ëèáî íàëîæåíèå øòðàôà â ðàçìåðå 200 ðóáëåé.
Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïåøåõîäîâ. Çà ÷åòûðå ìåñÿöà ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïåðâîóðàëüñêó âûÿâëåíî 382 ðåáåíêà, íàðóøàâøèõ ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ îá ýòèõ äåòÿõ â äàëüíåé-
øåì ïåðåäàåòñÿ â øêîëó è â îòäåëåíèå ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ áåñåä ñ ðåá¸íêîì è åãî
ðîäèòåëÿìè.
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ - âîäèòåëè è ïå-
øåõîäû! Áóäüòå áäèòåëüíû è âçàèìîâåæëèâû, ñîáëþäàéòå ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, áåðåãèòå ñâîè æèçíè è çäîðîâüå, à òàêæå
æèçíè è çäîðîâüå äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïîìíè-




Завтра исполняется 90 лет пионерской организации имени В. И. Ленина - она была образована
решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года.
В начале XXI века многое изменилось не только в общественном движении, но и в стране.
А вот для людей старшего поколения детство было непосредственно связано с пионерией.
Мы попросили рассказать о самых ярких событиях Надежду Соколову, которая в школе
являлась активисткой, а в зрелом возрасте неоднократно возглавляла загородный пионерский
лагерь «Орлёнок». Надежда Васильевна начала с юности:
öåðòíûìè ïðîãðàììàìè…
Ìîè äåòè, ìîæíî ñêàçàòü,
âûðîñëè â ëàãåðÿõ. È ñàìûå ÿð-
êèå âïå÷àòëåíèÿ - îòòóäà. Êàê-òî
ñûí Äèìà îêàçàëñÿ ëó÷øèì ñáîð-
ùèêîì ìàêóëàòóðû, çà ÷òî ïîëó-
÷èë ïóòåâêó â «Àðòåê». Íî, âåðíóâ-
øèñü, ñêàçàë, ÷òî â ìåñòíûõ -
«Îãîíüêå» è «Îðë¸íêå» åìó îòäû-
õàòü íðàâèòñÿ áîëüøå. Â íèõ, äåé-
ñòâèòåëüíî, âñ¸ áûëî îðãàíèçî-
âàíî íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
– «Ìàðø» — òàê íàçûâàëàñü
ïðîãðàììà ïèîíåðèè, âêëþ÷àâ-
øàÿ â ñåáÿ ðàçëè÷íûå ìàðøðóòû,




äëÿ ñåáÿ è îêðóæàþùèõ. Êàæäûé
ìîã âûáðàòü ñåáå äåëî ïî äóøå.
Ñòàâ äèðåêòîðîì, íà÷àëà âîçðîæ-
äàòü òðàäèöèè, ôîðìèðîâàâøèå-
ñÿ ìíîãî ëåò íàçàä íà ìîèõ ãëà-
çàõ. Âíîâü ïîÿâèëèñü òîðæåñòâåí-
íûå ëèíåéêè, òåàòðàëèçîâàííûå
ïðàçäíèêè, «çàðíèöû», ýñòàôåòû,
òðóäîâûå äåñàíòû – ïîìîùü Íî-
âîóòêèíñêîìó ñîâõîçó.
– Âû è ñåãîäíÿ ïîääåðæè-
âàåòå ñâÿçü ñ «Ãàãàðèíñêèì».
×òî áû õîòåëè ïåðåäàòü íûíåø-
íèì ïîäðîñòêàì?
– Ñ÷èòàþ, îíè äîëæíû çíàòü,
÷òî òàêîå ïèîíåðñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, ÷åì çàíèìàëàñü â ðàçíûå
ïåðèîäû æèçíè ñòðàíû, ÷òî ñî-
ñòàâëÿëî å¸ ðîëü è çíà÷åíèå. Âîç-
ìîæíî, îíà è áûëà èçëèøíå ïî-
ëèòèçèðîâàííîé, íî â íåé âñåãäà
îñòàâàëîñü ìíîæåñòâî ðàöèî-
íàëüíûõ èäåé, íàïðàâëåííûõ íà
âîñïèòàíèå ïàòðèîòîâ, ëþäåé ñ
àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé.
Äóìàþ, ñàìîå ëó÷øåå âñ¸ æå ñòî-







âó óãëà, êðîìå ïèòàíèÿ è áåçî-
ïàñíîñòè ïîäîïå÷íûõ?
– Êîãäà â 90-õ âîçãëàâèëè
«Îðë¸íîê», ÷òî ñòàâèëè âî ãëà-
80-е годы. Вожатые «Орлёнка»




со дня создания этой
детской организации.
Начало - в 14 часов.
Наименование показателя Тепловая энергия в горячей воде 
Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт 
тепловой энергии) Выработка Передача Всего 
Затраты на топливо на технологические цели (тыс. руб.) 11187,9  11187,9 
Затрат на воду на технологические нужды (тыс. руб.) 40,59  40,59 
Цена (тариф) 1 куб.м (руб.)    
Объем израсходованной воды (тыс. м3)    





Расходы на оплату труда (тыс. руб.) 1062,28 224,44 1286,72 
Численность персонала (чел.) 11 2 13 
Среднемесячная заработная плата (руб.)   8248,21 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала (тыс. руб.) 340,99 72,04 413,03 
Расходы на амортизацию основных производственных средств 
(тыс. руб.) 87,1 0 87,1 
Расходы на ремонт основных производственных средств  
(тыс. руб.) 585,04 209,94 794,98 
Расходы на капитальный ремонт основных производственных 
средств (тыс. руб.)    
Расходы на текущий ремонт основных производственных средств 
(тыс. руб.)     
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 
   
Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе  
(тыс. руб.) 
544,94 53,35 598,29 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) 2,38 2,38 2,38 
Объем приобретенной электрической энергии (тыс. кВт.ч) 229,26 22,44 251,7 
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе  
(тыс. руб.): 469,47 70,69 540,16 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды    
Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 283,23 22,48 305,71 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды    
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе    
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)    
Цена (тариф)    
Объем покупной энергии    
Другие затраты, относимые на себестоимость (тыс. руб.)    
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)  
по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) 14601,54 652,94 15254,48 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (тыс. руб.) 119,61 0 119,61 
Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе:    
размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения 
(тыс. руб.) 
   
Выручка (тыс. руб.) 14721,15 652,94 15374,09 
Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)    
Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 25,832   
Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)    
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  
(полезный отпуск), тыс. Гкал, в том числе:  23,763  
по приборам учета (тыс. Гкал)  23,763  
по нормативам потребления (тыс. Гкал)    
Технологические потери тепловой энергии при передаче  
по тепловым сетям (процентов)  8,71  
Протяженность магистральных тепловых сетей  
(в однотрубном исчислении)(км)  3,309  
Протяженность распределительных тепловых сетей  
(в однотрубном исчислении) (км)    
Количество теплоэлектростанций (штук)    
Количество тепловых станций и котельных (штук) 1 1 1 
Количество тепловых пунктов (штук)  7  
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Показатель Ед. изм. Значение  показателя 
1.Тариф на покупку энергии руб./ Гкал 569,85 
1.1. Топливная составляющая тарифа руб./ Гкал 433,09 
1.2. Покупная энергия в тарифе руб./Гкал 0 
1.3. Другие затраты и прибыль в тарифе руб./ Гкал 136,76 
2. Плата за услуги по передаче энергии руб./ Гкал 78,82 
2.1. Ставка за содержание сетей руб./ Гкал 29,19 
2.2.Ставка по оплате потерь руб./Гкал 49,63 
3. Средний одноставочный тариф руб./ Гкал 648,67 
4. Недополученный по независимым причинам доход руб./ Гкал 0 
5. Избыток средств полученных в предыдущем периоде руб./ Гкал 0 
6. Полный тариф на тепловую энергию руб./ Гкал 648,67 
 
Показатели ценообразования и тарифы Ед. изм. Значение  показателя 
1.Объемы тепловой энергии:   
1.1 первого периода (с января по июнь) тыс. Гкал 17,554 
1.2 второго периода (июль, август) тыс. Гкал 1,567 
1.3 третьего периода (с сентября по декабрь) тыс. Гкал 12,225 
2. Необходимая валовая выручка: 
 
 
2.1 первого периода (с января по июнь) тыс. руб. 11686,927 
2.2 второго периода (июль, август) тыс. руб. 982,368 
2.3 третьего периода (с сентября по декабрь) тыс. руб. 7663,975 
3. Тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче): 
  
3,1 первого периода (с января по июнь) руб./ Гкал 665,77 
3.2 второго периода (июль, август) руб./ Гкал 626,91 
3.3 третьего периода (с сентября по декабрь) руб./ Гкал 626,91 
 
Показатель Ед. изм. Значение  показателя 
1.Тариф на покупку энергии руб./ Гкал 569,86 
1.1. Топливная составляющая тарифа руб./ Гкал 433,09 
1.2. Покупная энергия в тарифе руб./Гкал 0 
1.3. Другие затраты и прибыль в тарифе руб./ Гкал 136,77 
2. Плата за услуги по передаче энергии руб./ Гкал 77,11 
2.1. Ставка за содержание сетей руб./ Гкал 27,48 
2.2.Ставка по оплате потерь руб./Гкал 49,63 
3. Средний одноставочный тариф руб./ Гкал 646,97 
4. Недополученный по независимым причинам доход руб./ Гкал 0 
5. Избыток средств полученных в предыдущем периоде руб./ Гкал 0 
6. Полный тариф на тепловую энергию руб./ Гкал 646,97 
 
Показатели ценообразования и тарифы Ед. изм. Значение  показателя 
1.Объемы тепловой энергии: 
  
1.1 первого периода (с января по июнь) тыс. Гкал 13,307 
1.2 второго периода (июль, август) тыс. Гкал 1,188 
1.3 третьего периода (с сентября по декабрь) тыс. Гкал 9,268 
2. Необходимая валовая выручка: 
 
 
2.1 первого периода (с января по июнь) тыс. руб. 8833,586 
2.2 второго периода (июль, август) тыс. руб. 743,106 
2.3 третьего периода (с сентября по декабрь) тыс. руб. 5797,227 
3. Тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче):   
3,1 первого периода (с января по июнь) руб./ Гкал 663,83 
3.2 второго периода (июль, август) руб./ Гкал 625,51 
3.3 третьего периода (с сентября по декабрь) руб./ Гкал 625,51 
 
Наименование показателя 
Тепловая энергия, вырабатываемая 
ОАО «Территориальная 
генерирующая компания №9»  
Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт 
тепловой энергии) Выработка Передача Всего 
Затраты на топливо на технологические цели (тыс. руб.)    
Затрат на воду на технологические нужды (тыс. руб.)    
Цена (тариф) 1 куб.м (руб.)    
Объем израсходованной воды (тыс. м3)    
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе    
Расходы на оплату труда (тыс. руб.)  3340,81 3340,81 
Численность персонала (чел.)  30 30 
Среднемесячная заработная плата (руб.)   9280,03 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала (тыс. руб.)  1072,4 1072,4 
Расходы на амортизацию основных производственных средств 
(тыс. руб.)  1710,4 1710,4 
Расходы на ремонт основных производственных средств  
(тыс. руб.)  2548,02 2548,02 
Расходы на капитальный ремонт основных производственных 
средств (тыс. руб.)    
Расходы на текущий ремонт основных производственных средств 
(тыс. руб.)     
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 
   
Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе  
(тыс. руб.) 
   
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)    
Объем приобретенной электрической энергии (тыс. кВт.ч)    
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе  
(тыс. руб.):  4168,08 4168,08 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды    
Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:  174,45 174,45 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды    
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе    
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)    
Цена (тариф)    
Объем покупной энергии    
Другие затраты, относимые на себестоимость (тыс. руб.)  2859,62 2859,62 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)  
по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)  15873,77 15873,77 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (тыс. руб.)  3,91 3,91 
Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе:    
размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения 
(тыс. руб.) 
   
Выручка (тыс. руб.)  15877,68 15877,68 
Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)    
Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)  257,20  
Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)  288,10  
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  
(полезный отпуск), тыс. Гкал, в том числе:  479,763  
по приборам учета (тыс. Гкал)  479,763  
по нормативам потребления (тыс. Гкал)    
Технологические потери тепловой энергии при передаче  
по тепловым сетям (процентов)  12,67  
Протяженность магистральных тепловых сетей  
(в однотрубном исчислении)(км)  51,152  
Протяженность распределительных тепловых сетей  
(в однотрубном исчислении) (км)    
Количество теплоэлектростанций (штук)    
Òàðèôû (öåíû) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2012 ãîä
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè öåíîîáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòûå
ïðè ðàñ÷åòå òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2012 ãîä
Наименование показателя Тепловая энергия в паре 
Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт 
тепловой энергии) Выработка Передача Всего 
Затраты на топливо на технологические цели (тыс. руб.) 14758,24 0 14758,24 
Затрат на воду на технологические нужды (тыс. руб.) 53,5 0 53,5 
Цена (тариф) 1 куб.м (руб.)    
Объем израсходованной воды (тыс. м3)    
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе 0 0 0 
Расходы на оплату труда производственных рабочих (тыс. руб.) 1401,27 336,65 1737,92 
Численность персонала (чел.) 14 3 17 
Среднемесячная заработная плата (руб.)   8519,22 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала (тыс. руб.) 449,81 108,07 557,88 
Расходы на амортизацию основных производственных средств 
(тыс. руб.) 114,9 0 114,9 
Затраты на ремонт основных средств (тыс. руб.) 771,72 276,93 1048,65 
Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе  
(тыс. руб.) 
718,31 70,35 788,66 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) 2,38 2,38 2,38 
Объем приобретенной электрической энергии (тыс. кВт.ч) 302,39 29,61 332 
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч. (тыс. руб.) 619,27 93,25 712,52 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды    
Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 373,6 29,65 403,25 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды    
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе 0 0 0 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0 0 0 
Цена (тариф) 0 0 0 
Объем покупной энергии 0 0 0 
Другие затраты, относимые на себестоимость (тыс. руб.) 0 0 0 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)  
по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) 19260,62 914,9 20175,52 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (тыс. руб.) 157,79 0 157,79 
Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе:    
размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения 
(тыс. руб.) 
   
Выручка (тыс. руб.) 19418,41 914,9 20333,31 
Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)    
Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 34,076   
Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 0 0 0 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  
(полезный отпуск), тыс. Гкал, в том числе:  31,346  
по приборам учета (тыс. Гкал)  31,346  
по нормативам потребления (тыс. Гкал)    
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям (процентов)  8,71  
Протяженность магистральных тепловых сетей  
(в однотрубном исчислении) (км)  2,018  
Протяженность распределительных тепловых сетей  
(в однотрубном исчислении) (км)    
Количество теплоэлектростанций (штук)    
Количество тепловых станций и котельных (штук) 1 1 1 
Количество тепловых пунктов (штук)  7  
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек) 14 3 17 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) 164,0   
Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой 
энергии (кВт.ч/Гкал) 6,34   
Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой 
энергии (кВт.ч/Гкал)    
Удельный расход ХОВ на единицу тепловой энергии, отпускаемой 1,20   
Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 
















от 1,2  





от 7,0   





острый и  
редуциро-  
ванный пар 
1.  Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск 
1.1. Тепловая энергия собственной выработки 
1.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.1.1.1 одноставочный  
1.1.1.1.1 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 663,83  665,77    
1.1.1.1.2 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 625,51  626,91    
1.1.1.1.3 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 625,51  626,91    
Население (тарифы указаны с учетом НДС) 1.1.1.2 
одноставочный  
1.1.1.2.1 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 783,32  785,61    
1.1.1.2.2 с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 738,10  739,75    
1.1.1.2.3 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 738,10  739,75    
1.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 
1.1.2.1. одноставочный  
1.1.2.1.1. с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 586,35  586,33    
1.1.2.1.2. с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 552,50  552,11    
1.1.2.1.3. с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 548,41  548,46    
Население (тарифы указаны с учетом НДС) 1.1.2.2. 
одноставочный  
1.1.2.2.1. с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 691,89  691,87    
1.1.2.2.2. с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 651,95  651,49    
1.1.2.2.3 с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 647,12  647,18    
1.2. Тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная генерирующая компания 
«№9», г. Пермь 
1.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
1.2.1.1. одноставочный  
1.2.1.1.1. с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 520,20   519,83   
1.2.1.1.2. с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 551,41   551,02   
1.2.1.1.3. с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 557,87   557,91   
Население (тарифы указаны с учетом НДС) 1.2.1.2. 
одноставочный  
1.2.1.2.1 с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 613,84   613,40   
1.2.1.2.2. с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 650,66   650,20   




Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод», г. Первоуральск 
ИНН 6625004271 
КПП 997550001 
Местонахождение (адрес) 623112, Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 
Атрибуты решения  
по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) 
Тарифы утверждены постановлением РЭК Свердловской области 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области»  
№ 197-ПК от 21.12.2011г. 
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
Период действия утвержденного 
тарифа 
С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 
Источник опубликования Специальный выпуск «Областной газеты» от 29.12.2011 г. 
Наименование организации Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск 
ИНН 6625004271 
КПП 997550001 
Местонахождение (адрес) 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
Регулируемый период С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 
 
Показатель Ед. изм. Значение показателя 
1.Тариф на покупку энергии руб./ Гкал 0 
1.1. Топливная составляющая тарифа руб./ Гкал 0 
1.2. Покупная энергия в тарифе руб./Гкал 0 
1.3. Другие затраты и прибыль в тарифе руб./ Гкал 0 
2. Плата за услуги по передаче энергии руб./ Гкал 33,09 
2.1. Ставка за содержание сетей руб./ Гкал 33,09 
2.2.Ставка по оплате потерь руб./Гкал 0 
3. Средний одноставочный тариф руб./ Гкал 33,09 
4. Недополученный по независимым причинам доход руб./ Гкал 0 
5. Избыток средств полученных в предыдущем периоде руб./ Гкал 0 
6. Полный тариф на тепловую энергию руб./ Гкал 33,09 
 
Показатели ценообразования и тарифы Ед. изм. Значение показателя 
1.Объемы тепловой энергии: 
  
1.1 первого периода (с января по июнь) тыс. Гкал 268,667 
1.2 второго периода (июль, август) тыс. Гкал 23,988 
1.3 третьего периода (с сентября по декабрь) тыс. Гкал 187,108 
2. Необходимая валовая выручка: 
 
 
2.1 первого периода (с января по июнь) тыс. руб. 7850,45 
2.2 второго периода (июль, август) тыс. руб. 742,908 
2.3 третьего периода (с сентября по декабрь) тыс. руб. 7282,243 
3. Тарифы на тепловую энергию (услуги по 
передаче): 
  
3,1 первого периода (с января по июнь) руб./ Гкал 29,22 
3.2 второго периода (июль, август) руб./ Гкал 30,97 
3.3 третьего периода (с сентября по декабрь) руб./ Гкал 38,92 
4. Тарифы на передачу тепловой энергии в паре  
(с учетом покупной энергии): 
  
4.1 первого периода (с января по июнь) руб./ Гкал 519,83 
4.2 второго периода (июль, август) руб./ Гкал 551,02 
4.3 третьего периода (с сентября по декабрь) руб./ Гкал 557,91 
5. Тарифы на передачу тепловой энергии в горячей 
воде (с учетом покупной энергии): 
  
5.1 первого периода (с января по июнь) руб./ Гкал 520,20 
5.2 второго периода (июль, август) руб./ Гкал 551,41 
5.3 третьего периода (с сентября по декабрь) руб./ Гкал 557,87 
 
Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè î öåíàõ (òàðèôàõ)
íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè) ñóáúåêòîâ
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé (ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé),





îò 21.12.2011 ¹ 200-ÏÊ
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÒÀÐÈÔÛ
ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÄÀ×Å ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
ÄËß ÂÇÀÈÌÎÐÀÑ×ÅÒÎÂ ÌÅÆÄÓ
ÑÅÒÅÂÛÌÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ,ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÌÈ















руб./МВтч руб./МВтмес. руб./МВтч 
1 2 3 4 5 
     
61 ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург –  ОАО «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск                   
61.1 с 1 января  по 30 июня 2012 года     69 14101 40 
61.2 с 1 июля  по 31 декабря 2012 года    65 7742 43 
61.3 2013 год 79 11084 52 
61.4 2014 год 83 11207 57 
 




Ñîâñåì íåäàâíî îêîí÷èëñÿ îòîïèòåëüíûé ñåçîí, íî óæå
íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ñëåäóþùåìó. È äåëî íå òîëüêî
â ïîâñåìåñòíûõ îïðåññîâêàõ, âûÿâëÿþùèõ «óçêèå» ìåñòà
â òðóáîïðîâîäàõ, è íà÷àëå ðåìîíòîâ. Èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé
Êóéâàøåâ ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìèêè è ÆÊÕ
ðàçðàáîòàòü ñâîäíûé ïëàí äî íà÷àëà èþíÿ.
Â öåëîì ïðîøåäøèé îòîïèòåëüíûé ñåçîí â îáëàñòè ïðîø¸ë
áåç îñîáûõ ×Ï. Îäíàêî, â äàëüíåéøåì îñîáîå âíèìàíèå áóäåò
óäåëåíî òåì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì, ãäå áûëè äîïóùåíû
ñáîè. Ïåðâîóðàëüñê â ìèíóâøåì ãîäó î÷åíü ñëîæíî âõîäèë â îòî-
ïèòåëüíûé ñåçîí. Òàê íàçûâàåìîå, øàéáèðîâàíèå, íåîáõîäèìîå
äëÿ âûðàâíèâàíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â äîìàõ, ÿâèëîñü ïðè-
÷èíîé çàäåðæêè ïîäêëþ÷åíèÿ òåïëà.
Â ïåðâîé äåêàäå èþíÿ ñîñòîèòñÿ ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè ìóíè-
öèïàëèòåòîâ, ãäå áóäåò äàí àíàëèç ïðîáëåì ïîäãîòîâêè ê ñëåäóþ-
ùåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Óæå ÿñíî, ÷òî ãëàâàì íå ñëåäóåò ññû-
ëàòüñÿ íà íåõâàòêó ôèíàíñèðîâàíèÿ, à îñíîâíîé óïîð äåëàòü íà
îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû. Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò îáðàùåíî íà
ïîãàøåíèå äîëãîâ çà ïîòðåáëåííûå ýíåðãîðåñóðñû. Åâãåíèé Êóé-
âàøåâ ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâó ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ íà äàííîì ýòàïå
îêàçûâàòü ïîìîùü ìóíèöèïàëèòåòàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíñóëü-
òàöèîííóþ, ñ îïåðàòèâíûì âûåçäîì ñïåöèàëèñòîâ íà ìåñòà.
О СУДЬБЕ ЗАБРОШЕННЫХ
ДЕТСАДОВ
Áåñõîçíûå, ïîëóðàçðóøåííûå äåòñêèå ñàäû äàâíî ñòàëè
äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé. Â îäíîì èç íèõ –
¹ 33 – ðÿäîì ñ ÷åòâåðòîé øêîëîé, íåñêîëüêî ëåò íàçàä
áûëà óáèòà äåâî÷êà. È ñåãîäíÿ íà íåçàêîíñåðâèðîâàííûõ
ðàçâàëèíàõ ïðîäîëæàþò èãðàòü äåòè, à, çíà÷èò, â ëþáîé
ìîìåíò ìîæåò ïðîèçîéòè íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé èëè
ïðåñòóïëåíèå.
Íà äíÿõ íà áûâøèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðèåçæàëà ïî-
ñìîòðåòü êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ ãëàâíûì ôåäåðàëüíûì èíñïåêòî-
ðîì ßêîâîì Ñèëèíûì. Âñòðå÷à ñ ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè áûëà íå-
ïðîäîëæèòåëüíîé, íî ýôôåêòèâíîé. ×èíîâíèê îäîáðèë äåéñòâèÿ
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ïîñîâåòîâàë ÷àùå øòðàôîâàòü íåðàäè-
âûõ âëàäåëüöåâ, çàÿâèâ: «Âîîáùå íå÷åãî öåðåìîíèòüñÿ ñ òàêèìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êàê Ñåìåðèêîâû…». Óçíàâ îò ãëàâû ãîðîäà,
÷òî ó âëàäåëüöåâ êîìïàíèè «Ñèñòåìà Ïëþñ» åñòü âðåìÿ äî 13 èþíÿ
äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèå ñóäà, èíñïåêòîð ïðåäëîæèë, óæå íà ñëå-
äóþùèé äåíü, åñëè íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ, ïðèâëåêàòü ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
– ×òî ýòî òàêîå – íàì äåòåé äåâàòü íåêóäà, à îíè äåòñêèå
ñàäû íå ðåìîíòèðóþò, – æåñòêî çàÿâèë ßêîâ Ïåòðîâè÷. – Íóæíî
óæå ïðèíèìàòü ðåøèòåëüíûå ìåðû è ïî äåòñêèì ñàäàì ¹ 33 è
104, íàñòðàèâàòü îáùåñòâåííîñòü êàê ìîæíî æåñò÷å, íå÷åãî òàêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé æàëåòü.
Â çàâåðøåíèå ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïîðó÷èë â äàëüíåéøåì
èçûìàòü çàáðîøåííûå ñàäèêè ÷åðåç ñóä.
ЖДЁМ ГОРОДСКОЙ КАРНАВАЛ
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê 280-ëåòèþ ãîðîäà. ×òîáû
óäèâèòü ïåðâîóðàëüöåâ, ðåøåíî âïåðâûå ïðîâåñòè
êàðíàâàëüíîå øåñòâèå. Ïî ýòîìó ïîâîäó óæå ñîñòîÿëîñü
ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè.
– Êàðíàâàë íàìå÷åí íà 14 èþëÿ, íàêàíóíå Äíÿ ìåòàëëóðãà, –
ãîâîðèò óïðàâäåëàìè àäìèíèñòðàöèè Èãîðü Øòûìåíêî. – Îðãà-
íèçàöèþ âîñêðåñíîãî ïðàçäíèêà, òðàäèöèîííî, âîçüìóò íà ñåáÿ
íîâîòðóáíèêè. Ìû æå äîëæíû óñòðîèòü ïðàçäíèê â ñóááîòó.
Íèêàêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ëîçóíãîâ è ðåêëàìû, çàòî ìíîãî êðà-
ñî÷íûõ, ÿðêèõ êîñòþìîâ. Ãëàâíûé ïðèçûâ – âåñåëèòüñÿ! Øåñòâèå
íå äîëæíî ïðåâðàòèòüñÿ â àíàëîã äåìîíñòðàöèè.
Ãîðîæàíå íå áóäóò îãðàíè÷åíû êàêîé-òî òåìàòèêîé. Ëþáîé
æåëàþùèé ìîæåò âíåñòè îðèãèíàëüíóþ èäåþ, ïðèéòè íà ïðàçä-
íèê â êàðíàâàëüíîì íàðÿäå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûå êî-
ëîííû ñîñòàâÿò ìàìî÷êè ñ êîëÿñêàìè, à òàêæå áûâøèå, íàñòîÿ-
ùèå è áóäóùèå íåâåñòû.
В ПОДДЕРЖКУ МАЛЫШЕЙ
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè
äëÿ äåòåé Äîìà ìàëþòêè Ïåðâîóðàëüñêà.
Äî 30 ìàÿ âñå, êòî õî÷åò ïîìî÷ü, ìîæåò ïåðåäàòü ñðåäñòâà äåò-
ñêîé ãèãèåíû èëè ïîæåðòâîâàòü äåíüãè, îáðàòèâøèñü ê ïðåäñòàâè-
òåëÿì çàâîäñêîãî ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïî òåëåôîíàì:
Íîâèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ïðîôêîì öåõà ¹ 1; 27-45-13.
Ñïèðèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ÀÁÊ öåõà ¹ 7; 27-62-79.
Òàòàóðîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - ÀÁÊ öåõà ¹ 8; 27-77-25.
Ïèñåöêèé Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ÀÁÊ öåõà ¹ 9; 27-74-75.
Ñòàðêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - öåõ ¹14, 89089096374.
Õðàìûõ Ïàâåë Ãåííàäüåâè÷ - ïðîôêîì öåõà ¹ 15; 89221010224.
Ðûáêèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - öåõè ¹ 19,25; 27-40-79.
Ãîðäååâà Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà - öåõ ¹ 27, 27-77-12.
Êîðîòüêî Êñåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ÀÁÊ öåõà ¹ 28; 27-62-07.
Æåëòûøåâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ - öåõ ¹ 34, 27-57-57.
×óñîâà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà - öåõ ¹ 36, 27-59-50.
Áàëàåâà Åêàòåðèíà Þðüåâíà - ÖÈÒ, 27-21-01.
á) âíåñåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà è
ïðèâëåêàòåëüíîñòè âîåííîé ñëóæáû ïî ïðè-
çûâó, ïðåäóñìîòðåâ ïðè ýòîì:
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì, ïðîøåäøèì
âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, äîïîëíèòåëüíûõ
ëüãîò ïðè ïîñòóïëåíèè â âûñøèå ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëå-
íèÿ èìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîäãîòîâêè äëÿ ñäà÷è âñòóïèòåëü-
íûõ ýêçàìåíîâ;
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ âûïóñêíèêàì
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðîøåäøèì âî-
åííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íà îáó÷åíèå â ðîñ-
ñèéñêèõ è çàðóáåæíûõ áèçíåñ-øêîëàõ;
ïðåäîñòàâëåíèå ïðåôåðåíöèé ãðàæäà-
íàì, ïðîøåäøèì âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçû-
âó, ïðè ïîñòóïëåíèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó, à òàêæå ïðè âêëþ÷åíèè èõ â
ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ;
â) ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîãî ðåçåðâà Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàì-
7 ìàÿ 2012 ãîäà        ¹ 604
Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
âîåííîé ñëóæáû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî-
ñòàíîâëÿþ:
1. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáåñïå÷èòü:
à) ïðåäîñòàâëåíèå â 2013 ãîäó â ïîëíîì
îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè æèëûõ ïîìåùåíèé
âîåííîñëóæàùèì Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîð-
ìèðîâàíèé è îðãàíîâ;
á) ôîðìèðîâàíèå ê 2014 ãîäó ôîíäà ñëó-
æåáíîãî æèëüÿ;
â) óñòàíîâëåíèå äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ
âîåííîñëóæàùèõ íà óðîâíå íå íèæå óðîâíÿ
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé âåäó-
ùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè;
ã) åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ïåíñèé ãðàæäà-
íàì, óâîëåííûì ñ âîåííîé ñëóæáû, íå ìåíåå
÷åì íà 2 ïðîöåíòà ñâåðõ óðîâíÿ èíôëÿöèè;
ä) åæåãîäíîå, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò, óâåëè-
÷åíèå ÷èñëåííîñòè âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-
äÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, íå ìå-
íåå ÷åì íà 50 òûñ. ÷åëîâåê.
2. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáåñïå÷èòü â 2012 ãîäó:
à) ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å â
ñîáñòâåííîñòü ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, ñ
ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷åé æèëûõ ïîìåùåíèé,
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ñîöèàëü-
íîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ Âî-
îðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îðãàíèçàöèé, óïðàâ-
ëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå êîòîðûìè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîñòîÿíèè, ïðèãîäíîì ê ýêñï-
ëóàòàöèè, ñ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè íà èõ
òåêóùåå ñîäåðæàíèå;
ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Î ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
êàõ âûïîëíåíèÿ Êîíöåïöèè ñîçäàíèÿ íîâîé
ñèñòåìû ïîäãîòîâêè è íàêîïëåíèÿ ìîáèëèçà-
öèîííûõ ëþäñêèõ ðåñóðñîâ Âîîðóæåííûõ Ñèë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèí-
ñêèõ ôîðìèðîâàíèé, îðãàíîâ è ñîçäàâàåìûõ
íà âîåííîå âðåìÿ ñïåöèàëüíûõ ôîðìèðîâà-
íèé â íîâûõ óñëîâèÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ã) îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî âîåííî-ïàòðè-
îòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è èõ ôèçè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ;
ä) ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñà
ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå âîåííî-ïðè-
êëàäíûõ âèäîâ ñïîðòà ñðåäè ãðàæäàí ïðèçûâ-
íîãî âîçðàñòà, îâëàäåíèå èìè íàâûêàìè ðà-
áîòû ñ òðàíñïîðòíîé òåõíèêîé è çíàíèÿìè ïî
ñîâðåìåííûì âîåííî-ó÷åòíûì ñïåöèàëüíîñ-
òÿì.






âïåð¸ä è âñêîðå ðåàëè-
çîâàëè óãëîâîé – ìÿ÷ â
ñ÷èòàííûå ñåêóíäû
ïðîëåòåë ïî ìàðøðóòó
Ì.Áåðäîâ - À.Êèñåë¸â – È.Âàñè-
ëüåâ è îêàçàëñÿ â ñåòêå. Ïðè ýòîì
äâîå ïîñëåäíèõ óìåëî ñûãðàëè ãî-
ëîâîé. Íåñîãëàñîâàííûìè è ðîá-
êèìè äåéñòâèÿìè ñàëäèíñêîé îáî-
ðîíû íàøè ïàðíè äî ïåðåðûâà
îáÿçàíû áûëè âîñïîëüçîâàòüñÿ
ìíîãîêðàòíî. Íî ñóìåëè ýòî ñäå-
ëàòü Ä.Ñîëòàíîâè÷, êîòîðîìó ÿâíî
íåñêîëüêî ðàç íå ïîâåçëî â âûãîä-
íåéøèõ ñèòóàöèÿõ, è Ä.Êàðäàïî-
ëîâ, áëåñòÿùèì óäàðîì ïîä ïëàí-
êó çàìêíóâøèé ïðîñòðåë È.Âàñè-
ëüåâà – 3:0. Âñ¸, ÷åãî äîáèëèñü
ãîñòè – ýòî óãëîâîé â ñåðåäèíå
òàéìà, ïðàâäà, íå ïðèí¸ñøèé îñî-
áîé îïàñíîñòè. Áûë ýïèçîä, êîã-
äà íàø âðàòàðü Ñ.Ñòðîìîâ âäðóã




íèêîâ â øòðàôíîé ïëîùàäè,
îôîðìèë äóáëü. Ñëåäîì óäà÷à
îòâåðíóëàñü îò È.Âàñèëüåâà – íå
ñìîã ïåðåèãðàòü ãîëêèïåðà. À
âñêîðå åãî ïðîèãíîðèðîâàë – íå
äàë ïàñ- Ä.Êàðäàïîëîâ, ïîëó÷èâ-
øèé âûâåðåííóþ ïåðåäà÷ó îò
Ò.Àôàíàñüåâà. Â öåëîì âî âòîðîì
òàéìå èãðà ïðîòåêàëà ñïîêîéíî ñ
ðåäêèìè âñïûøêàìè àêòèâíîñòè.
Â êîíöîâêå áîéöîâñêèé õàðàêòåð
ïðîÿâèë È,Âàñèëüåâ, â î÷åðåäíîé
ðàç ïîøåäøèé íà òàðàí îáîðîíû
«Òèòàíà». Ëèêâèäèðîâàòü óãðîçó
ãîñòè ñìîãëè ëèøü öåíîé íàðóøå-
ОБОЗРЕНИЕ
íèÿ ïðàâèë. Ñàì ïîñòðàäàâøèé
ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè. Èòîã- 5:0
Ñòîëü æå óñïåøíî -5:0 ñûãðà-
ëà è «Ñèíàðà», ïîáåäèâøàÿ â
Ðåæå. Åù¸ â äâóõ ïîåäèíêàõ öåëü
ïîðàæàëà ëèøü îäíà èç êîìàíä: â
Âåðõíåé Ïûøìå «Ìåòàëëóðã» ðàç-
ãðîìèë 3:0 êà÷êàíàðñêèé «Ãîð-
íÿê», à åêàòåðèíáóðãñêàÿ «Ñìåíà»
âçÿëà âåðõ 2:0 â Íèæíåì Òàãèëå
íàä «Óðàëüöåì». Âî âçàèìíûõ àòà-
êàõ ïîóïðàæíÿëèñü ó÷àñòíèêè
âñòðå÷ â Åêàòåðèíáóðãå – äóáë¸-
ðû «Óðàëà» îäîëåëè 4:2 íîâî-
óðàëüñêèé «Êåäð» è â Àñáåñòå, ãäå
õîçÿåâà íå ñìîãëè îñèëèòü ñóõî-
ëîæñêèé «ÔÎÐÝÑ» - 2:2.
Âïåðåäè â òàáëèöå ñåé÷àñ
êàìåíöû – 9 î÷êîâ, 7 íàáðàëè ñó-
õîëîæöû è ïîäìàñòåðüÿ «Óðàëà»,
6 î÷êîâ èìåþò äèíàñîâöû.
Çàâòðà «Äèíóð» ïðèíèìàåò
ôóòáîëèñòîâ òàãèëüñêîãî «Óðàëü-
öà», íå èìåþùåãî î÷êîâ. Íà÷àëî
â 17 ÷àñîâ.
Â ñðåäó ñîñòîÿëèñü ïî-
åäèíêè 1/8 ôèíàëà Êóáêà îáëà-
ñòè. Íà ýòîé ñòàäèè ïðåäóñìîò-
ðåí òîëüêî îäèí ïîåäèíîê. Äè-
íàñîâöû â Êà÷êàíàðå óñòóïèëè
1:2 «Ãîðíÿêó» è âûáûëè èç ðîçûã-
ðûøà. Íàøèì æå îáèä÷èêàì
ïðåäñòîèò â äâóõ ïîëóôèíàëüíûõ
äóýëÿõ ñîéòèñü ñ «Ñèíàðîé», âûð-
âàâøåé (ïîñëå íè÷üåé 4:4) ïîáå-
äó ïî ïåíàëüòè 6:4 ó «Êäðà» â Íî-
âîóðàëüñêå. Äðóãóþ ïàðó ñîñòà-
âèëè «Ñìåíà», âçÿâøàÿ âåðõ 2:0
íàä ðåçåðâèñòàìè «Óðàëà», è ñó-
õîëîæöû, â ãîñòÿõ îñòàâèâøèå íå
ó äåë ïûøìèíöåâ – 4:2..Ïîëóôè-
íàëû ïðîéäóò 6 è 27 èþíÿ.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
Â òðåòüåì òóðå ïåðâåíñòâà «Ôàêåë» áûë ñâîáîäåí îò èãðû. Òåì
âðåìåíåì îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ îïðåäåëèëàñü ñ ðåãëàìåíòîì ñî-
ðåâíîâàíèé è íàêîíåö ñîñòàâèëà ïîëíûé êàëåíäàðü.
Ïðåæäå âñåãî, è âî âòîðîì ýøåëîíå ðåøèëè ïðîâåñòè îäíîêðóãî-
âîå ïåðâåíñòâî, à ïîòîì íà÷àòü íîâûé òóðíèð ïî ñèñòåìå «îñåíü- âåñ-
íà».
 «ÄÈÍÓÐ» – Â ÇÎÍÅ ËÈÄÅÐÎÂ
Х
В минувшую субботу футболисты»Динура» провели первый
домашний матч чемпионата области против «Титан»
из Верхней Салды.
ÈÃÐÛ «ÔÀÊÅËÀ»
20 ìàÿ – â Áåð¸çîâñêîì ñ «Áðîçåêñîì».
26 ìàÿ – â Àðò¸ìîâñêîì ñ «Ñèãíàëîì».
3 èþíÿ – äîìà ñ îäíîêëóáíèêàìè èç Áîãäàíîâè÷à.
10 èþíÿ – â Íèæíåì Òàãèëå ñî «Ñïóòíèêîì».
12 èþíÿ – íà ñâî¸ì ïîëå ñ «Ãðàíèòîì» Âåðõíèé Òàãèë.
16 èþíÿ – â Èðáèòå ñ «Óðàëîì».
24 èþíÿ - â Åêàòåðèíáóðãå ñ «Ýëüìàøåì».
30 èþíÿ - äîìà ñ «Àëàïàåâñêîì»
7 èþëÿ - â Íèæíèõ Ñåðãàõ ñ «Ìåòàëëóðãîì».
14 èþëÿ - ó ñåáÿ ñ «Óðîæàåì» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà.
22 èþëÿ – äîìà ñ ðåâäèíñêèì «Àòëàíòîì».
ÁËÈÖÒÓÐÍÈÐ
Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé íà ïîëå ïîñ¸ëêà ïòèöåôàáðèêè ïðîõîäè-
ëè òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå îòêðûòèþ ñåçîíà.
Â ðåøàþùåì ìàò÷å âñòðåòèëèñü «Ôàêåë-Óðàëòðóáðîì» è «Òåõíî-
Èçîë». Äî ïåðåðûâà ñ÷¸ò íå áûë îòêðûò, õîòÿ òàëè÷àíå äåéñòâîâàëè
áîëåå àêòèâíî è ÷àñòî óãðîæàëè âîðîòàì ñîïåðíèêà. Âî âòîðîé 20-
ìèíóòêå ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà: ôàêåëîâöû ïðîâåëè òðè
áåçîòâåòíûõ ìÿ÷à -3:0. Âîò òàê áû è íà îáëàñòíîé àðåíå!
Председатель городской федерации футбола
Игорь Русскин вручает приз блицтурнира
капитану «Факела» Сергею Горохову
 þíûõ ëåò, ïðîæèâàÿ
óæå â Ñâåðäëîâñêå,
Âàíÿ óâëåêàëñÿ, êàê
òîãäà è äðóãèå ìàëü-
÷èøêè, ðàçíûìè âèäà-
ìè ñïîðòà, íî ïðåä-
ïî÷òåíèå âñ¸ æå îòäàâàë ôóòáî-
ëó è õîêêåþ. Ïðè÷¸ì, îáîèì ñðà-
çó: ðóññêîìó (ñ ìÿ÷îì) è êàíàäñ-
êîìó (ñ øàéáîé). Â 1934 ãîäó íà
Óðàëìàøå ñòàë âûñòóïàòü çà þíî-
øåñêóþ êîìàíäó «Àâàíãàðä».
Âîåâàë íà Ïðèáàëòèéñêîì
ôðîíòå, áûë êîìàíäèðîì âçâîäà
ñòðåëêîâîé ÷àñòè. Äîìîé âåðíóë-
ñÿ ñ ðàíåíèÿìè, êîòîðûå äîëãî
çàëå÷èâàë. Îíè âïîñëåäñòâèè
çíà÷èòåëüíî óêîðîòèëè ñïîðòèâ-
íûé âåê Ôðîëîâà, íå ïîçâîëèâ íà
âûñîêîì óðîâíå èãðàòü äîëüøå.
Ïîñëå âîéíû Èâàí íåêîòîðîå
âðåìÿ ïðîäîëæàë èãðàòü â õîêêåé
ñ ìÿ÷îì íà Óðàëìàøå, ïîêà åãî
íå ïðèãëàñèëè â ñîñòàâ «êîìàí-
äû îôèöåðîâ» ñâåðäëîâñêîãî
ÎÄÎ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åìó
áûëî óæå ïîä 30, îí óñïåøíî
âëèëñÿ â êîëëåêòèâ, ãäå åìó îï-
ðåäåëèëè ìåñòî â îáîðîíå. Íà
ïîçèöèè çàùèòíèêà äåéñòâîâàë
ñòðîãî, òàêòè÷åñêè ãðàìîòíî, ñî
ñâîèìè çàäà÷àìè ñïðàâëÿëñÿ.
Åãî îòëè÷àëè âûíîñëèâîñòü, îã-
ðîìíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, íåóñ-
òóï÷èâûé, áîéöîâñêèé õàðàêòåð.
Âûñòóïàÿ çà àðìåéöåâ, Ôðîëîâ ê
áîåâûì íàãðàäàì ïðèáàâèë íå-
ìàëî ñïîðòèâíûõ.
Óæå áóäó÷è çðåëûì õîêêåèñ-
òîì, êàê-òî ðàçãîâîðèëñÿ ôðîíòî-
âèê î òîì, î ñ¸ì ñ ïàðòí¸ðîì ïî
êîìàíäå Ãåðìàíîì Òàðàñåâè÷åì,
êîòîðûé íà 13 ëåò ìëàäøå.
Âñïîìíèë Ôðîëîâ, êàê âñêîðå
ïîñëå äåìîáèëèçàöèè ïî ðàíå-
íèþ èç àðìèè âîññòàíàâëèâàë
çäîðîâüå â ãîñïèòàëå, ðàñïîëà-
ãàâøåìñÿ â Ñâåðäëîâñêå íà Ïóø-
êèíñêîé óëèöå. Îêíî ïàëàòû âû-
õîäèëî âî äâîð: ñèäåë è íàáëþ-
äàë, êàê ïàöàíû ãîíÿþò ôóòáîëü-
íûé ìÿ÷. Êîíå÷íî, çàâèäîâàë. È
çàãàäûâàë, êîãäà ñìîæåò âåðíóòü-
ñÿ â ñïîðòèâíûé ñòðîé. È âäðóã
Òàðàñåâè÷, ïðåðâàâ ðàññêàç Èâà-
íà, âîñêëèêíóë: «Òàê ÿ òàì ðÿäîì




Ïîñëåäíèì ðàáî÷èì äí¸ì â «Óðàëüñêîì òðóáíèêå» ïåðåä
óõîäîì õîêêåèñòîâ â îòïóñê áûëî12 ìàÿ. Äî ýòîãî ñðîêà
èãðîêè, êàê ãîâîðèòñÿ, âûêàòûâàÿñü èç ñåçîíà, âñòðå÷àëèñü ñ
ðóêîâîäñòâîì êëóáà, îáãîâàðèâàëè, óòî÷íÿëè óñëîâèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ êîíòðàêòîâ è ïîäïèñûâàëè ñîãëàøåíèÿ íà
äàëüíåéøóþ ðàáîòó â ñîñòàâå êëóáà.
Â ÷èñëå ïåðâûõ ñâîè ïîäïèñè â äîêóìåíòàõ ïîñòàâèëè òðè
Äìèòðèÿ – Ñóñòðåòîâ, ×åðíûõ è Ñòåï÷åíêîâ, à òàêæå Ïàâåë ×ó÷à-
ëèí è Àíäðåé Îðëîâ. Èõ ïðèìåðó çàòåì ïîñëåäîâàëè Àëåêñàíäð
Âîðîíêîâñêèé, ßí Ìóðàâñêèé, Åâãåíèé Èãîøèí, Ãðèãîðèé Ëèïèí,
Äìèòðèé Ñàôóëëèí, Àëåêñàíäð Ìîðêîâêèí, Åâãåíèé Ñûñîåâ.
Çàòåì â ðàñïîëîæåíèè êîìàíäû ïîÿâèëñÿ íîâè÷îê – âîñïè-
òàííèê êðàñíîòóðüèíñêîãî õîêêåÿ 26-ëåòíèé Äìèòðèé Ïîëûíñêèé
(ðîäèëñÿ 12.08.1985, ðîñò 190 ñì, âåñ
90 êã). Â ñâî¸ âðåìÿ èãðàë â Ìîí÷åãîðñêå,
Âîòêèíñêå. Ïðîøëûé ñåçîí ïðîâåë â «Ôà-
êåëå» Áîãäàíîâè÷. Ó÷àñòâîâàë âî âñåõ 24-õ
ìàò÷àõ êîìàíäû. Â 8-ìè âñòðå÷àõ óõîäèë ñ
ïîëÿ áåç ãîëîâ. Â 16-òè ïîåäèíêàõ çàáèë
34 ìÿ÷à: 20 ñ èãðû, 4 ïîñëå óãëîâûõ, 10 ñ
ïåíàëüòè. Êðîìå òîãî, 12 ðàç âûñòóïèë àñ-
ñèñòåíòîì è çàðàáîòàë 20 ìèíóò øòðàôà.
Íå ðåàëèçîâàë äâà 12-ìåòðîâûõ. Ïåðñî-
íàëüíàÿ ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î äî-
ñòàòî÷íî âûñîêîé ñòåïåíè ïîëåçíîñòè õîê-
êåèñòà. Íàøè çðèòåëè ìîãëè âèäåòü Ïî-
ëûíñêîãî â äåëå â ìàò÷àõ ñî «ÑÊÀ-Ñâåðä-
ëîâñêîì» 10 è 11 äåêàáðÿ 2011 ãîäà â Ïåð-
âîóðàëüñêå. Àðìåéöû óñòóïèëè 4:8 è ïîáåäèëè 5:3. Â ïåðâîé èãðå
Äìèòðèé ðàç çàáèë è âûäàë ãîëåâîé ïàñ, âî âòîðîé äîâîëüñòâî-
âàëñÿ ðåçóëüòàòèâíîé ïåðåäà÷åé.
Âñêîðå ñïèñîê êîíòðàêòíèêîâ ïîïîëíèëñÿ åù¸ äâóìÿ ôàìè-
ëèÿìè. Ïðîäîëæèò ñëóæèòü ðîäíîìó «Òðóáíèêó» 34-ëåòíèé âðà-
òàðü Àíòîí Ìîêååâ, îòûãðàâøèé çà íàøó êîìàíäó 13 ñåçîíîâ.
Â äðóæèíå ïåðâîóðàëüöåâ ïîÿâèëñÿ î÷åðåäíîé äåáþòàíò. Ýòî
âîñïèòàííèê êàðïèíñêîãî õîêêåÿ Äìèòðèé
Ñèäîðîâ (ðîäèëñÿ 27 èþíÿ 1991 ãîäà, ðîñò
178 ñì, âåñ 75 êã). Àìïëóà – ïîëóçàùèòíèê.
Â ñåçîíå 2009-2010 ãã. èãðàë çà êðàñíîòó-
ðüèíñêèõ þíèîðîâ è ïðîáîâàëñÿ â îñíîâíîì
ñîñòàâå «Ìàÿêà» â ïåðâîé ëèãå.
Â 2010-2011ãã. âûñòóïàë â ïåðâåíñòâå
Ðîññèè çà «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê». Ïðîâ¸ë
28 âñòðå÷, â 7-ìè èç íèõ çàáèâàë. Â àêòèâå
12 ãîëîâ: 9 ñ èãðû ïåðñîíàëüíî, 2 – ïîñëå
óãëîâûõ, 1 – ñ ïåíàëüòè. Â 4-õ ìàò÷àõ èìåë
óäàëåíèÿ – íàáðàë 35 ìèíóò øòðàôà.
Â ïðîøëîì ðîññèéñêîì ðîçûãðûøå â
âûñøåé ëèãå ïðîâåë 23 âñòðå÷è. Â 9-òè ïî-
åäèíêàõ ïðîâåë 12 ìÿ÷åé: 5 – ëè÷íî, 4 – ñ ïåðåäà÷ ïàðòí¸ðîâ,
3 – ïðè óãëîâûõ. Ñäåëàë 6 ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷. Â 7-ìè èãðàõ
íàêàçûâàëñÿ ñóäüÿìè. Çàðàáîòàë 90 ìèíóò øòðàôà, â òîì ÷èñëå â
ìàò÷å ñ «Äèíàìî-«Ìàÿê» çà òðè íàðóøåíèÿ ïîëó÷èë êðàñíóþ êàð-
òî÷êó.
Ðóêîâîäñòâî «Òðóáíèêà» îôîðìèëî ñîãëàøåíèå ñ çàùèòíèêîì
ìàñòåðîì ñïîðòà Êîíñòàíòèíîì Ïåïåëÿåâûì (ðîäèëñÿ 2 ìàÿ
1981 ãîäà, ðîñò 168 ñì, âåñ 68 êã). Âîñïè-
òàííèê êðàñíîòóðüèíñêîãî «Ìàÿêà», çà íåãî
â âûñøåé ëèãå îòûãðàë â 10-òè ÷åìïèîíà-
òàõ Ðîññèè (211 ìàò÷åé, 6 ãîëîâ). Ïî îäíî-
ìó ñåçîíó ïðîâ¸ë â «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñêå»
(7 èãð, 1 ãîë) è â «Óðàëüñêîì òðóáíèêå»
(31 ìàò÷ – âñå â ñòàðòîâîì ñîñòàâå, 1 ãîë
ïðè óãëîâîì, 2 ïåðåäà÷è ïðè óãëîâûõ,
110 ìèíóò øòðàôà). Ïîñëåäíèå äâà ãîäà âû-
ñòóïàë çà êåìåðîâñêèé «Êóçáàññ», ãäå èìåë
íåáîëüøóþ èãðîâóþ ïðàêòèêó. Â 2010-
2011 ãã. ó÷àñòâîâàë â 31-é âñòðå÷å – òðèæ-
äû âûõîäèë â ñòàðòîâîì ñîñòàâå, 28 ðàç íà
çàìåíó, â 2-õ ìàò÷àõ áûë çàÿâëåí, íî íå èã-
ðàë; çàáèë 1 ìÿ÷, 30 ìèíóò øòðàôà. Â 2011-2012 ãã. âûõîäèë íà
ë¸ä çà ãîðíÿêîâ â 24-õ ïîåäèíêàõ – 12 ðàç â «ñòàðòå», 12 íà çàìå-
íó; ñäåëàë 1 ãîëåâóþ ïåðåäà÷ó, 80 øòðàôíûõ ìèíóò. Â «Òðóáíèêå»
ñêîðåå âñåãî çàéìåò ïîçèöèþ ïîñëåäíåãî îáîðîíùèêà, íà êîòî-
ðîé èãðàë ïåðåøåäøèé íà òðåíåðñêóþ ðàáîòó Îëåã Õàéäàðîâ.
Ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüå ðåøèë çàâåðøèòü êàðüåðó Åâãåíèé
Êðÿ÷êî. Ñ Äåíèñîì Òóðêîâûì êëóá íå ñòàë ïðîäëåâàòü äîãîâîð.
Ïîëó÷èâøèé â íà÷àëå ìèíóâøåãî ñåçîíà ñåðüåçíóþ òðàâìó Äìèò-
ðèé ×óëî÷íèêîâ ñåé÷àñ ïðîäîëæàåò ëå÷åíèå â ñàíàòîðèè. Åãî ñóäü-
áà áóäåò çàâèñåòü îò âûçäîðîâëåíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ ìåäèêîâ.
Íåñêîëüêî èãðîêîâ ïðîøëîãîäíåãî ñîñòàâà â êîíöå âåñåííåé
ðàáîòû îòñóòñòâîâàëè â êîìàíäå ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì,
íî ñ íèìè (êàê è ñ íåêîòîðûìè âîçìîæíûìè íîâè÷êàìè) áûëè ïðî-
âåäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå áåñåäû ïî ïðîäîëæåíèþ êàðüåðû â
«Òðóáíèêå». Äåëî çà ìàëûì – ïîäïèñàíèåì êîíòðàêòîâ.
ЮНЫЕ КАНДИДАТЫ
Îïðåäåëåíû ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå
Ðîññèè íà ñåçîí 2012-2013 ãîäîâ.
Ó òðåíåðà þíèîðîâ (1995 ã.ð.) êàðïèíöà Îëåãà Ñâåøíèêîâà â
ñïèñêå íàäåæä 26 ôàìèëèé. Â òîì ÷èñëå - ïåðâîóðàëüöû ïîëóçà-
ùèòíèê Äåíèñ Áàãàåâ è íàïàäàþùèé Ðîìàí Òûíòåðîâ
Ñáîðíóþ þíîøåé äî 17 ëåò áóäåò ãîòîâèòü íîâîñèáèðåö Âëà-
äèìèð Çàãóìåííûé. Ñðåäè êàíäèäàòîâ – íàøè çàùèòíèêè Ãåð-
ìàí Àëüãèí è Íèêîëàé Êîíüêîâ, à òàêæå ïîëóçàùèòíèê Åâãåíèé
Áûêîâ.
Íà ìåñòà â êîìàíäå ìëàäøèõ þíîøåé 1999 ã.ð. êðàñíîÿðñêî-
ãî òðåíåðà Þðèÿ Òðåòüÿêîâà ïðåòåíäóþò ðåáÿòà «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà»: âðàòàðü Ðóñëàí Ñåâîñòüÿíîâ, ïîëóçàùèòíèê Àíäðåé Çåëå-
íèí è íàïàäàþùèé Ìàêñèì Ëûõèí.
Èâàí ÔÐÎËÎÂ
Ðîäèëñÿ 3 èþëÿ










ëîâñê) îòûãðàë 10 ñåçî-
íîâ (1947-1956). Â ÷åì-
ïèîíàòàõ ñòðàíû ïðîâåë






çåð (1952). Ôèíàëèñò Êóáêà ÑÑÑÐ 1953 ã. ×åìïèîí ÐÑÔÑÐ
1952 ã. Îáëàäàòåëü Êóáêà ÐÑÔÑÐ 1943,1951,1952 ãã.
Âûñòóïàë òàêæå çà «Ìåòàëëóðã» (Ïåðâîóðàëüñê). Áûë ãëàâ-
íûì òðåíåðîì êîìàíäû ÍÒÇ (1962-1965).
ÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÕÎÊÊÅÉÍÛÕ
ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÎÂ
В истории русского хоккея в нашей стране в послевоенные
годы заметный след оставили бывшие фронтовики Великой
Отечественной войны. Достаточно вспомнить знаменитых
москвичей Николая Артемова и Владимира Савдунина,
свердловчанина Ивана Балдина. К их числу относится и Иван
Фролов. В год 75-летия «Уральского трубника» вспоминаем
этого незаурядного человека.
æèë è íà òîé ïëîùàäêå ïîñòîÿí-
íî ñ äðóçüÿìè èãðàë!». Òà áåñåäà
ñáëèçèëà õîêêåèñòîâ. Âìåñòå îíè
êîâàëè àðìåéñêîå «ñåðåáðî» â
1955 ãîäó, à â 1956-ì ñòàëè ÷åì-
ïèîíàìè Ñîþçà. Â òîò ïåðèîä
Òàðàñåâè÷à äàæå â ñáîðíóþ ñòðà-
íû ïðèâëåêàëè. Ôðîëîâ áûë
î÷åíü ðàä çà òîâàðèùà.
Ñ ïðîñëàâëåííûì àðìåéñêèì
êîëëåêòèâîì, ãäå È.Ôðîëîâ ïîëó-
÷èë ïðèçíàíèå è îãðîìíûé îïûò,
îí ðàñïðîùàëñÿ â 37 ëåò. Äî òà-
êîãî âîçðàñòà èãðàòü â îäíîì èç
âåäóùèõ êëóáîâ ÑÑÑÐ èçóâå÷åí-
íîìó âîéíîé ÷åëîâåêó - ýòî, ñî-




ñèëó êîìàíäà íîâîòðóáíèêîâ, êî-
òîðîé òðåáîâàëàñü ïîìîùü, ÷òî-
áû ñîâåðøèòü ïðîðûâ âïåðåä, íà
Âñåñîþçíóþ àðåíó. Ôðîëîâ ïðè-
íÿë ïðèãëàøåíèå ïîèãðàòü çà
ìåòàëëóðãîâ ñ ïåðåõîäîì â ïåð-
ñïåêòèâå íà òðåíåðñêóþ ðàáîòó.
Çàâîåâàâ ãîäîì ðàíüøå
áðîíçîâûå íàãðàäû ïåðâåíñòâà
ÐÑÔÑÐ, â 1958-ì ïåðâîóðàëüöû
ñ îïûòíåéøèì ýêñ-àðìåéöåì â
îáîðîíå ó ñåáÿ äîìà âûèãðàëè
ïóòåâêó â êëàññ «À» è ñëåäóþùåé
çèìîé äåáþòèðîâàëè â âûñøåì
õîêêåéíîì îáùåñòâå. Â òîì æå
ñåçîíå È.Ôðîëîâ ó÷àñòâîâàë â
Ñâåðäëîâñêå â ïåðâîì ìåæäóíà-
ðîäíîì ìàò÷å «Ìåòàëëóðãà» ïðî-
òèâ øâåäñêîãî êëóáà «Íåñøå» (â
Ïåðâîóðàëüñê èíîñòðàíöåâ òîãäà
íå ïóñêàëè). Çàòåì âåòåðàí çàí¸ñ
â ñâîé àêòèâ åù¸ îäèí ÷åìïèî-
íàò ÑÑÑÐ.
Â 1961 ãîäó õîêêåèñòû ÍÒÇ
ïîñëå îòñòóïëåíèÿ â êëàññ «Á»
ñòàëè íà ñâî¸ì ëüäó ÷åìïèîíàìè
Ðîññèè - ýòî î÷åðåäíîå çîëîòî â
êîëëåêöèè Ôðîëîâà. Â òå äíè îí
äåëèë ðàäîñòü óñïåõà ñî ñâîèìè
áóäóùèìè ïîäîïå÷íûìè, ñ êîòî-
ðûìè âñêîðå (â 1963 è 1964 ãî-
äàõ) äîáèëñÿ íàèâûñøåãî äîñòè-
æåíèÿ çà âñþ èñòîðèþ «øàéòàíñ-
êîãî» õîêêåÿ - äâàæäû ÷åòâ¸ðòîãî
ìåñòà. Ïðè÷¸ì, âî âòîðîì ñëó÷àå
îò ñîþçíîé «áðîíçû» óðàëüöåâ
îòäåëèëî ëèøü î÷êî.
Ïîñëå íåáûâàëîãî âçë¸òà 6-å
ìåñòî â ÷åìïèîíàòå Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà 1965 ãîäà òîãäàøíèìè ðó-
êîâîäèòåëÿìè áûëî âîñïðèíÿòî,
êàê êàòàñòðîôà. Èâàí Âàñèëüå-
âè÷, íå ïðèâûêøèé êîíôëèêòî-
âàòü, íå ñòàë íèêîìó íè÷åãî äî-
êàçûâàòü. Îí ïðîñòî ïîø¸ë íà
ïðîèçâîäñòâî, íà Íîâîòðóáíûé
çàâîä, çàðàáàòûâàòü ïåíñèþ...
Òðóäèëñÿ â «ãîðÿ÷åì» òðóáî-
ïðîêàòíîì öåõå ýëåêòðèêîì, âî-
çèëñÿ ñ ìàëåíüêèìè õîêêåèñòàìè
â ïîäøåôíîì äâîðîâîì êëóáå,
êàê ïîçæå ïðèçíàâàëñÿ, «÷òîáû íå
ïîòåðÿòü òðåíåðñêóþ êâàëèôèêà-
öèþ». Õîêêåéíóþ ôîðìó ïîìîãà-
ëè ïîääåðæèâàòü èãðû çà ñâîé
öåõ, çà âåòåðàíñêóþ äðóæèíó è
ñóäåéñòâî. Äîñêîíàëüíîå çíàíèå
«ïðåäìåòà», àâòîðèòåò è óâàæå-
íèå â ñïîðòèâíûõ êðóãàõ ñïîñîá-
ñòâîâàëè òîìó, ÷òî Èâàí Âàñèëü-
åâè÷ äîâîëüíî áûñòðî çàðàáîòàë
Âñåñîþçíóþ êàòåãîðèþ, åìó íå
ðàç äîâåðÿëè ðåôåðèðîâàòü îò-
âåòñòâåííûå ìàò÷è. Ïîäòâåðæäå-
íèåì ýòîìó - òàêîé ôàêò. Ãäå-òî
â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ïî êàêîé-òî
ïðè÷èíå â Ñâåðäëîâñê íå ñìîãëè
ïðèáûòü íåéòðàëüíûå àðáèòðû. À
ïðåäñòîÿëî ïðèíöèïèàëüíîå äåð-
áè èçâå÷íûõ ñîïåðíèêîâ - ÑÊÀ è
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà». Êîãäà
ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî ñóäüè íà èãðó
íå óñïåâàþò, Ìîñêâà ðàñïîðÿäè-
ëàñü: ìîë, îáñëóæèòå âñòðå÷ó ñâî-
èìè ñèëàìè. Íàçíà÷èëè Ôðîëî-
âà è ñâåðäëîâ÷àíèíà Âëàäèìèðà
Ëûñöîâà. Îòðàáîòàëè íà ñëàâó.
Àðìåéöû ìèíèìàëüíî ïîáåäèëè.
Íàðåêàíèé ê àðáèòðàì íå âîçíèê-
ëî äàæå ó ïðîèãðàâøåé ñòîðîíû.
Â òîò æå ïåðèîä Èâàí Âàñè-
ëüåâè÷ îêàçàëñÿ âîñòðåáîâàííûì
â ðàáîòå ñ ìîëîäåæíûìè ñîñòà-
âàìè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà». Â
Ïåðâîóðàëüñêå «çâ¸çäî÷êè» âñå-
ãäà ïîÿâëÿëèñü, âàæíî áûëî ðàç-
æå÷ü òàëàíò ìàëü÷èøêè, óáåðå÷ü
åãî îò ïîñòîðîííèõ óâëå÷åíèé,
äîâåñòè äî ìàñòåðñêîãî óðîâíÿ.
Ôðîëîâó ýòî óäàâàëîñü. Åãî âîñ-
ïèòàííèêè âûñòóïàëè íà þíîøåñ-
êèõ è þíèîðñêèõ ïåðâåíñòâàõ
ìèðà, à íåêîòîðûå (Åâãåíèé Âå-
ëèêàíîâ è Ñåðãåé Ìàêñèìåíêî íà
ëüäó, Âëàäèìèð Àíèùåíêîâ â õîê-
êåå íà òðàâå) äîðîñëè äî íàöèî-
íàëüíîé ñáîðíîé ñòðàíû. Íàãðà-
äîé çà ïåäàãîãè÷åñêèé òàëàíò,






ñêðûâàë, ÷òî åìó î÷åíü ìíîãî
äàëà øêîëà Èâàíà Èâàíîâè÷à
Áàëäèíà. Åù¸ îí ïîëàãàëñÿ íà
ñîáñòâåííîå âîñïðèÿòèå, ïîíè-
ìàíèå èãðû. Ñóäÿ ïî âñåìó, îíè
ñîîòâåòñòâîâàëè âåÿíèÿì â õîê-
êåå ñ ìÿ÷îì åãî âðåìåíè.
Êàê èùóùèé, âäóì÷èâûé íà-
ñòàâíèê, Ôðîëîâ ïðîÿâèë ñåáÿ è
â ôóòáîëå. Â 60-å ãîäû áûëî âîç-
ìîæíî ñîâìåùåíèå èãðû ïëåò¸-
íûì ìÿ÷îì çèìîé è êîæàíûì ëå-
òîì. Ëþäåé òðåíåð çíàë - ñëàáûå
ñòîðîíû, ñèëüíûå, è ðàçóìíî èñ-
ïîëüçîâàë âîçìîæíîñòè êàæäîãî.
Íà çåë¸íûõ ïîëÿõ òðóáíèêè áðà-
ëè âåðõ çàñ÷¸ò íåäþæèííîé ïîä-
ãîòîâêè, áëàãîäàðÿ õîêêåéíîé
òàêòè÷åñêîé âûó÷êå. Â òó ïîðó
÷åìïèîíàò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè è Êóáîê âûèãðûâàëè.
Òàê ÷òî ñôåðà ïðèìåíåíèÿ
Ôðîëîâûì ñâîåãî îïûòà, çíàíèé
áûëà âåñüìà îáøèðíîé - òðåíè-
ðîâàë, ó÷èë óìó-ðàçóìó íå îäíî
ïîêîëåíèå ôóòáîëèñòîâ, õîêêåè-
ñòîâ. Åãî ìíîãèå çíàëè, ïî÷èòà-
ëè, â òîì ÷èñëå è áîëåëüùèêè -
êòî â ñâî¸ âðåìÿ íàáëþäàë çà åãî
èãðîé, ðàáîòàë ñ íèì â öåõå, ÷üèõ
äåòåé îí ïðèîáùèë ê ñïîðòó, ïî-
îòå÷åñêè îïåêàë.
Â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè, êîã-
äà âñ¸ ÷àùå ñòàëî ïîäâîäèòü çäî-
ðîâüå, Èâàí Âàñèëüåâè÷ ïðîäîë-
æàë äåëèòü ñâîé äîñóã ìåæäó ñòà-
äèîíîì (óæå â êà÷åñòâå çðèòåëÿ)
è ñàäîì. Âîò è îñåíüþ 2003-ãî
óñïåë ñ ñóïðóãîé ñîáðàòü âûðà-
ùåííûé óðîæàé...
Ïîõîðîíèëè êàïèòàíà çàïàñà
Èâàíà Ôðîëîâà ñ âîèíñêèìè ïî-
÷åñòÿìè.
Ñåðãåé ÏÀÃÍÓÅÂ
1958 год. Капитан запаса и капитан команды НТЗ Иван Фролов (слева)
в матче финального турнира первенства РСФСР с новосибирцами.
Справа от него – Герман Подсекин и Петр Кадочигов
